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U'Olfllll Ofl[lll 
DEL· M.INISTERIO DE DEFENSA 
DiARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
t)RDENES 
JE~j 1 AA SUP~RIOR D' 
PERSONAL 
, 
Dirección de Enseñana 
CURSO DE ESPECIALIZA· 
CION EN CARQOS DE COMA 
BATE PARA OFICIIALES DE 
INFANTEQIA 
Concesión de títulos 
Por lmlwr su>perooo COl! aprove-
c:humlt;lI1O el curso correSopondiente 
cOllvocadopol' O!'dcm cfren1ar de 21 
de lual'ZU dl\ ·Hm (D. O. núm. 70), se 
.¡)um: dn (~í título de EspecIalistas en 
Curro.:; ~!.\ tlClmbatc !l los jefes y ofi-
c1ah':; qua a contlnu!l<lión se rela-
clollí1.ll : 
TIJIIHlIItl' coronel D. Manuel Alva-
rez do I.nl~a. Ham1l'ez. 
atlO, n. JO!l() Hurrnl'OS CClrcolCi!. 
Oh'u, 1). JllltH Vlllv!!rde maz. 
OtI'O, 1). ltn.móll l)orgUl~re¡¡ Hemán-
d!!z. ~ 1 01.1'0, ,n, J(~¡¡6 1,',ríM O' Valle. 
CtlpU(m !J. Miguel Sim6n Contre-
rn· 
Ofro·, D, Jnltne 'fallo Ul!P!!z. 
()tll), _ n. l.ull'l Arl'lIlls AzC!lrrn,gll.. 
Ofl'U, 1). ,¡·'oUrlltLtld.o OorostE1gui Mt'n-
<I1'~ 
Otl'O, n. ¡A!()JtLII{(¡'O de. lu. l··lglH!l'OU. 
S!l.rll.,bla. 
0110, 1). Jusi! Varilla Amtpu(lro. 
mIO, n. JOfi{1 mllI'ro Aroitio. 
Otro. n. JOs(l NIoto, Gonzáiez. 
Otro. n. MIguel Be.nnasM' BaX'o&!ó. 
,Otro. D. Luis Sán®ez Ga.rriodo. 
otro. D. J('SÚS RUlz ¡,pura" 
.otro, D, Manuel Delga,do del Toro. 
otro, D. Francisco Vioente Briones. 
Otro, D. Pedro Hernáiz Manuel. 
Otro, D. Ma.riano. Pelia.s AranDa. 
O'tro, D. ;Juan Falcó -Rogel'. 
Otro, .1). José Castell Gutiérrez. 
Otro, D.Evaristo Mlllioz Manero, 
Otro, D. Gl'('gol'io MUlioz Herrero. 
Otro, D. 'Edua.rdo -Dlz Matoos. 
mlC), O. Jmm '1'ójel'o Molhlt1.. 
Otrn, D. 1.1110 F't1!'m1¡¡.(iez (;u.üelUt. 
011'0, D. l"l!l'llnndo Arl'ttnz Santos. 
()tI'u, D. Lul~ Chinarro HtH'vás. 
nu-o, D • .lesus MIlI'tiller¡; hl~lés. 
01l'D, n. ~alltlago R(}(il'Lguc2'. da la 
mUlle/t. 
otl'O, n. el'Sllr Rodr!gut'z Encinas. 
ouo, n. ¡"ol·tunato Huldobro..{i(¡mez. 
Otro, n. Mam1í'l Alonso d&l Barno. 
.otro, D. Jesús Marco Mateo. 
'Otro, D. José Vlllu.!obos VUlar. 
Ot¡'O, D. Manuel de! Barl'lo Jala. 
-Otro, D. !Francisco de Ledesma Sá,l· 
1)01' O1'-den -de .lO ode junio de 1976 
\D. O. mim. 136), 10& concede. el ti-
Lulo ode Especialistas an Automovilis-
mo a. los jeles y ofi~1ales ,qu¡; a. co.n,.. 
tilluacióu se relacionan: 
Ejército de Tierra 
tbuml1dante de lufnntcr!a 1.>. Ra-
mal. <lIt Hotlteche y Velusc.' 
Otro, n. JOat: Malodonado t1 Arjooa.. 
Comaudantl\ rin Caballa))) D. En-
l'lquv de Meul" de lUbera, 
l:fJmandante /10' lf1~a(" 
quIn A7.lHlr Grncln. . 
D. loa-
Otro, 1), Juan de VI' 10 Sola. 
GIro. D. Juan Biechy Tre.vu!o. 
Otro. D. ti.g.fltvcl(} Teruel Gregorio de 
Teja-da . 
<;umnnduntQdl' Caballería. D. Juan 
Anl.ilu Mnl'tínl:~z. 
-Ca.pitál! d~ Caballería. D. Julio Nieto 
GOtlzález. gue,;:. 
Oh·o. D. Agustill G11 Amador. 10tro. n. José l.uls Maninez Gon-
Otro. n. Manuel Fuentes Gómez de z(¡J(>1.. 
SalaZIlI'. • Capitán de Ill'fantería D. Jesús Ro-
011'0, D. I.nl!! Munar Gnnzález. UlñTl ·Casaús. 
Otro, D. 1.111:; Paltwlo!! Zausti. ,Otro. D. Urbano Diez. Maestre. 
Ot.!'<l, D. 'Pooro Brat18, Pino. Ca.pitán de Artllleríu. D. LuIs More-
atro,D. Sabino Lau.da. l:labisty¡ng. uo PltrdO. 
Otro, D .fuun LIl:t'l'e Arteugu. CIJ,pltlÍll de Intantel'ía D. Manuel 
Otro, n. f'\1;H'utíll Muteo Nútiez. Bal'¡'oll'o niaz. 
Otl'o. D. -z.'(¡lix .orive Benito. Otl'O, D. Antonio Lucana Castllla . 
Ollo. n. Ht»fael Dávlla Alvat'ez. Otro, D. José Colombo'y Sánchez. 
Of.ro, D. JOs(l C11icoy Visiera. .otro. D. AUl'elio Pastor PÓrez. 
ntlO, n. MUl'C('llno Alonso Murga. ·Capitán -de Caballería D. 10${¡ An· 
Madl'ld, 31 dI) ¡t~osto de 1077. tonio Gorjón Polo. . 
Cn.pitán ·de Infantería D. Jasó Lo1ra. 
GtJTIÉ1UtEZ MELLADO Pérez. . 
-Otro, n. V1.cente .Ivátie.z de Lara Tre· 
XXIV 'CURSO DE ESPECIA. 
LISTAS EN AUTOMOVI-
LISMO 
Concesión de titulos 
tPor 'haber real1zad.o con a.pl'ovooha-
miento el XXl:\' :Curso< ,de- &.p'eooI8llis-
tas 'e-n Automovllts.m<l, OOlIlVOOBldo. 
nol'. 
OiI'O, Ji. Alp.jundro Villanuevll Go-
tal'. 
otl'(). U. Uullh.H'lTIO ApariciO Gar-
eHt. , " ,." 
,01.1'0, n. Mu.nual lUyera BarrIga. 
,Otro. JJ. IHm6ifi Se.rrMlo ,MllW do&l 
noo'¡¡. 
Otro, n. f,uh.¡ Alon¡ólo Mayor. 
.clllplt1l.n (:\(1 ArtlUlu'íll. D. LOl'(lllZO 
Uer,IHin.c!tliZ..¡\¡b¡¡"d GOíI1Zá1&z. 
Ca.plttín daCabll.lle.r:!a D. jalmn ca-
run,na. V1:'lá.7X!uez. ' 1-
·Capitán de Illtantería n. Manusl Al· 
varez Sa1datla.. 
Otro, D. Angel 00nzá16z La,cueva.. 
Capitán <de Caballería, D. Jesús Ro· 
drigo Mut1oz. 
1.1)10 D. O. núm.!IDl 
c ______ ~~-----~--------------------~------~-------------
Guardia. C1vit otro, D. Albl?rto Mendoza Martinez 
Manso. 
Capitán de la. 6u1):rd1a Civil don Otro, D. ioaquln Herrero lbáfiez. 
ALfonso -Ferrer Gutiérrez. 
Otro, JOsé Gal'cla. Laguarta.. Policía ATmada 
Tenien~ dl} la, Guardia. Civil dou 
Si11.to MartíMz Alba. . Capitán. de InfanteriaD.Ernesto 
Otro, D. Jesús Arnaiz Garel8,. Gareia...Quijada Romero. 
Ot.ro, D. .-\ifonso Ra.mírez. Ghateig· 
Policía A.Tmaaa nel'. 
Capitán de Infantelia D. Manuel 
,Mad!id. 31 <le agoS,to de illJ'l'1. 
Busto Valor.GUTmRREZ 'MELLADO 
... Madrid, 31 de agosto de 1m. 
GUTIÉRREZ ME!:.LAOO 
CUlRSO INFORMATIVO DE 
TRANSMISIONES 
. 
" CURSO DE PROFESO/RES DE 
EDUCACION FISlCA 
Designaeión de aspirantes 
·Com<> .contlnuacióna la Orden de 
4 de julio de 1977 (D. O. núm. 1M), 
59 designan ~ara realiza:r las pruebas 
CURSO SUPERIOR DE APTI. 
TUD PARA EL MANDO DE 
UNIDADES J)E OPERACIO .. 
NES ESPECIALES 
ConVOGatorla 
Se l'ootilfica el! ,párrafo 1.0, del alPar-
tado 5.1 .¡ls la fu-den de 16 <l& junio; 
doe 1977 (iD. O. DlÚm. 139), debiendo 
quedar 'Como sigue: 
5.1. No babel' .cumplido treinta 
y un a.:ños el 15 1i'e octUbre d(ll 1m. 
Madrid. 31 de' agosto de 1m. 
GUTI~ MRl:.tADO 
Como resulta.do de lo dispuesto en 
la .orden de 13 de. junio de 1971 
. (.D. .o. OOlll. 136), se design.a.n .alum-
nos deJ. XIX .curso fLMormatlvo de 
'1'ransmisionl:\s a· los siguientes 04'1-
ehtl¡'s: 
previas del Curso d& Profesoal'éSde 
Educación .Física convocado por Or~ INSTlRUCCION MILITAR 
den de 29 doS abril de ílfff'1 (D. O.I1Ú» PAtRA LA FORMACION DB 
merO,l(5). El. los siguiente& oficiales de OFICIALBS y SUBOFICIA .. 
las FA,s. IiTmada LBS DB COMPLEMENTO 
lnf«ntma 
~ltá.n Dr \Manuel iRu.iz Sainz. 
otro, D. B.Leardo Nufiez Moros. 
'Otro, D. Franelsco. ¡"ernánde."& Sán 
chez. 
.capitán. ID. Juan lMárque."& Delmás. 
Otro, D;' ¡qsé Bayo-dJasanada. 
Otro, D. Enrlqt\lG ¡S;a.t¡guillao Pe-
ral1'a. 
Tenlent& D. Jesús Amatriain Mén-
daz. 
tOtro. iD. J!:l5IÚS Martín Girón. 
Otro, D. 10Sl.1 Grande Urquljo. 
,otro, O, leSlÚsSanooo Piedras. 
Otro, D. Rafasl V1l1alobos Vill(\r, 
Otro, D. Luis QUinta.s Só,ncl1ez, 
'Otro, D, Eduardo n o 1 a s Go:r01a·· 
ereus. ' 
-otro, 1). :rosé V~rdú ¡PÓl'&z. ' 
Cabattoría 
,C!Jpitán D. Angel Matella.nes ·Gonzá-
l-&Z. 
otro, D. JQ>SéGa:r·a1a I-Ieorre.ro·. 
T!loni.e.n.ta D. Enrique Vecino rEil',!\l!l. 
Otro, b. iFernanélo Pana Garola.. 
otro, 'D. J06é P~l'ez 'GO·llzó,lez. 
otro, n. Lt1i~ (iuil1én Httmón .. 
'Otro, ID. Manu,el ~aamo Diego. 
11rtutcr!a 
GL1.-p1h\n n. ~avler Garín l.o:riga.rl<.m.. 
01 )'0, n. Enrique Barrtlrll. Entl'Q;m. 
bt'l.1In.guas. 
O'tro, O. 10&6 Vm.a.rroya. Chueaa. 
·Otro. D. Nicolás Mo&Coso del Pra.do. 
Tunlauttl n. Anto·ul0 Ne,dlll Pére-z. 
Ott'O, D. Pornando Marl:!1o Aaebal. 
.otro, D', R¡tfael de Diego Domingo. 
. '0111'9. D. Manue:t Varga.s Ruj,z. 
.otro, D. rucaroo ·Sotoma.yor Sáez. 
.otro. D. Jo&é i1?·e,co Palacios. 
Capitá.n de Infanter!a. de Marina 
don Salvado.!' Cardón Larca.. 
>Otro, D. /Francisco Martínez Ge.rc1a. 
tUTe 
Cu.pitán del Arma. d& AvIación don 
Sergio P~!'e.z Arias. 
,Tcnlentl\ del Al'lna de Aviación don 
10l'é 13onoo Costa. 
otro. D. Pedro :Jasó SOl'l.Sl Plano. 
OH'O, n. M¡~up.l Orgllles Trol. 
Otro, D. Rat8t&l Be-jwrtlJOO Al:'JJoo. 
Otro-, D. LuIs Vargas Sainz. 
GuaTd.1.a CiviL 
Cn,pltán D. Manuel Nieto Rodríguez. 
'l'¡'niente D. José Navarro Herrera. 
-Otro. D. ;Pedro LaguM PalMlWs. 
Ot.ro. n. Juün Bueno ,M:a.nso. 
Ma-dl'ld, 31 de agosto Ide 1977. 
iQUTutRRiZ MBLLADO 
IRBVALIDACION ANUAL 
DBL TITULO DB P AIRA. 
CAIDISTA 
Re~tificación de apellidos 
Qurodó. t'nMlr1elJ.d'1l 111 O.C. dA~ 00 (te 
,1ullo fin '11l77 (ti. O. núm. íl.74), ¡por le. 
que &11 conrMtu¡Yl.HI lae. taru:tae. pa.ro. la.. 
l'¡~vo.lMIltJtéln UQl titulo ¡pa.rSiGald1i1ta. 
del blmestrl> se.Ptltlm'bl'e-a.Gtu,bre. >de-
1m, {lit! HL qU0 '!igura. en ,ls, tMlida ~ 'el. 
>OUJ1')ltó,n D. ¡·osé .A.nto:n.l0 GrSiola. lGQ.n. 
zález, en el s.entldo de ,que SIll primeo:t' 
flIpollMo . es 'Ga.rolf\¡. 
MOxll'ld, SO da agosto de íl.97"l . 
·GUTIÉl'IREZ MEI"T,ADO 
~or a.pJLea.clón. d~ lo. dispuesto 00 ~ 
Anexo IV do le. {)l'd-en dEIJ 12 de 100bre-
:ro de 1m (D. O. mlm. 37), que desa-
traBa. 01 IJ)screto 3048/'11. ~a.usa. baja 
en la 1t.'\IfEC, &1 alférez eventual dI& 
eompl~nento, que a continuación se: 
reolaolona, -dejando dI! ostentar lOs 
e.mpleo& e-ve-ntuales (joUle le fueron con· 
cedidos 'Por las Ordenes que ta.mbién 
se indIcan, .qu-ednnodo en lo. situacIón 
m1Utar crue .determina ~1 ca.$O en qua 
€$ incl!uido. 
ARMA DE ARTlLLERIA DE CA.UPARA. 
Ca.so 5 
Don l/lldoro Fermindez 1P0ri&la; d-el 
l'&Ml,plazo ·de- 11972, Distrito da Sevma, 
ascendido aL empleo de alférez ~e'l1l­
tua1 de com¡plem.ento ,por O. C. doe ~ 
d& dicinm'br& -de 19"13 (D. O. núm. ~) 
y a ·&ll.rgímto (Weniua~ de complean-en-
to por -O. C. de 3 de febrero <de 197& (D. O. núm. 31). 
Madrid, 29> d-e agosto d·e rJ.977. 
GUTIgRm MBLtADo 
POI' í\)1ttcMi6n dI' Lo< dl!l1puf!llto eu 
(J.1 Atw}Ctl JV de- la 'Om,hm. ,de 12 d'& d'El>o 
h1'(!,l'o di' ll)'m (D. O. n\l¡¡n, 37-),q!ttl dil. 
¡;ttnollll. 01 q)eoretn ~WS/71. ·Oo.Uílo. :bao 
jn. cm lt~ IIM,P'..c.tll l1.1¡UÍl'(!,7. ítvcmtual de 
com-plQ,IDElll'OO, .qUD o. {lOntínuMióf\ se 
X'ttla.clcml1, . dejan·d'O doe ostentar "'1 em • 
'Pl.eo e'V()lntull.l .que le tue. conoedl.do 
po.!' la Orc1e.¡-¡; -qu~ también Sir:; indica, 
quedando e-n la situación ,mUita;r qu.e 
deotel'lJUina ·el caso eil- qua.el'! looliuido • 
n. lO. n:úm:. ·201 
ARMA DE ARTILLF~tA DE OAMPAlItA 
Caso 8 
Don, JeslÍS 'Moyano Benito, 11el reem-
plazo <le ;t9'l5. Distrito de Barcelona, 
asceooido al empleo de aliCél'ez even-
tuaL <loe eompleme-nto por O. C. de 11 
de febrero de 197J~D. O. núm. 51). 
Por estar eomprendido en el 'Grupo 1 
del Cuadro Médico de Exclusiones. 
Madrid, 29 de agosto <le 1m. 
GUTIÉRREZ MF.u.Ano 
__ Diremóa de. Persoaal 
roJa activa, GrullQl 4e u:\fand'O dI,) Ar- Uva, ;Grupo {le~lrJando do Armlls», 'p1l.' 
n1ns», anunciarla 1)01' -Orden. de 21 dera. profesor en el !Regimiento de .lns-
junio de 1977 (D. O. núm. 1.i2). d-e 11- t,rucción de 'fa. Aead-emia d-e Artllle-l'ío.. 
bl't! de~¡gn!\cióll. e-xistente en ~l Esta- (S.¡>gQlvlo.), p.rovisio.na,!mente 00 Puen-
do lfayor del ,Ejército, se destina, con .earl'ul-Ho-yQ de Manzana.res {Madrid}, 
carácter yoluntario, nI -comandante- de 'Clasl.flcada. il'n el «Grupo .aa Vaca.nts 
Illll'an.tel'ia, diplomado de Estado Ma- XIV», ([e-llw.remo .pu.blicado por O. C. 
yor, de la citada Escala y Grupo, don de g de abril d-e 1976,. apé.n.dtce del 
Gabriel Rooríguez Pére-z <80(1). de di&- DIARIO OFICIAL núm. 104. 
ponible eu la 3." :Región lifIilitar • .pla-Doeu:!í1<>utación; Papeleta de - pet1-
za de Cartagenay agregado al Cual''': clón d.1< <lestino y Fiooa-resumen. 
teI General de. la Brigada de Infante- PIaLo de. a<lmisión <le .papeletas: 
ría. ~'M{)torizada XXXII. Diez días hábiles, (lontados a i}al'tir 
, E:>t.e destino produ(le vacante. i}al'a deL día siguiente al de la tfeooa ds. pu-
el ascenso. ba.::aoión d-e fa pl'l*lente Orden en el' 
MadJ;id. 2 de septiembre de 1m. DURIO OFlCI!L, <lebiendo tenerse en 
cuenta lo previstor en los articulos lO 
GmIÉRREZ Mm;úDo al 11 <lel Reglamento da ;provisión de 
vacant.es de 31 de diciembre de 1976. 
::\iadrid, 2de .ooptiembra de 1m. 
Para cUbl'ir la vacante d.¡¡ (loman-
dante dé- Ingenieros, <l:tplomado de Es-
. tado Ma.yOl', Escala activa,Grupl) de 
"Mando <le ArmaSll, anunciada por 
Orden <le 14 dé junio de 1m (iD. O. n'Ú-
GU'J'IÉRREZ MELLADO 
Libre design.ación. 
Segul)(la convooatoria.. C"'S" D'n S. M. 'eL 'h'ey mero 136), da mérito específicO, esig-a a -Q -Q ~-Q nada al Grnpo de Bareano V, existenr 
te en la Escoola Superior <leí!. Ejéreito 
(Eoouela {la Estado .Mayor), pa.ra. pro-
fesor aux:!lial' de Táctica del Primer 
BOO~ DE LA GUARDIA B&.L Curao, se. dilstina, con carácter vomn· 
De comormida.d .ecm lo dispueeto en 
'91 artJcuto primero del tDeoretOt 11.6101 
1977, de 17 & junio {d). O. n1lm, '155), 
&El .co.n<le(le la. ú1tLme. :prórroga. e:nual 
<le retiro basta. -el día 3 d{:\' ootubr~ de 
1978, en que oumplirá los 56 atlos, al 
sttrgento ¡prlm&l'QI de la. Guardia Real 
don .Angel dóS la paz. Arranz. 
Madrid, i de septiembre de 1m. 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
;Para cubrir la. vaca.nte de .coronel, 
dllplomad() de Estado IM8.I,Y'0r, iEs>cala. 
activa, Gru.po de «Destino <le Arma o 
Cuerpo,. anunciada por tOl'den de 5 
<le julio -de 1977 (,D. O. n'Úm. aS3), doe 
libre designación. existente. -en l.a. D1· 
rooción .da. -Movl1lr.a.elón, <loe la .iG'tatoura 
SU<pe-rlor de PtlIl'sonal del EjSl'C1to, &e 
doest1na., con oaráotel' vO'luntarfo. al 
ooron.el f~O Artillería, diplomn.4o oCla. 'Es.-
tado< Mnyol' ,rl.e. lO. cUnda (Eso ala, 'Y 
Grupo, n, At.1'onso Sotelo LiZo!l.$loll1n 
(000), oCle -diStPonlbl0 ·en 10, l." 'Regi6n 
Mll!tar, pll.\i!:t1. -de IMllidrid y Ili'Nlga.do 
¡¡.1 Estoou. Un. 'Y (Jl1" ,el U íE J é l' 'C 1-
to (·(:.,}t~"M.A.G.). 
MIJ¡tl-rltl. ~ dll stllptlembl'e dG 1917. 
IGUTIÉl'IliIf:lZ Mm,tADO 
turio, nI eomal1{l.¡¡,nta de Ingenieros. 
dil>IOlmado dI! ,Estado 'Mayor, de la 
citada. Escala y Grupo. D. EnrIque 
Hnhnmond-e 00 Rada (1100), de la Aca.-
oomfa da Ingenlel'O$, C01ll un BM'eIDO 
de 100,00 puntos. 
lE!ltll' de&tino 00 produce vacante pa-
¡'a 1'1 n9OOnso. . 
Madl'ld, 2 d¡¡. septiembre <te ::tm. 
Vacantes de 'destino 
LIbre <lClIlgnoolón. 
Segundo. convocatoria.. 
Una ",le coronel, dLploma.do de ·Esta-
do -Mayor, ES<lala a.ctiva. Grtupo de 
ltMan.do de .Arma.s», e.xistan;te ,en ellEs-
tado ·Mayor del EjérolLo {.o1visiól1l de 
Logística). 
Para. la sel¡¡.cciúlJ¡ de los so1iclta.nt~ 
517 proournrá. tener en 'Cuenta, s1n pero juicio du los méritos de cada uno la 
siguie-n.tn ,pl'e1'e-re.ncla por Armas: (In-
t8.ln,te.rla. • ArtUlc<rfa, i:ndiJ:lttntamente). 
('Caballería - ItI1geni-ero6. i.ndistbn t Si-
mente). . 
lI)nCl1nu\mncfón: Papeleta de peti-
ción <be destino 'Y .Fi~la-l'e9u.rnen. 
,Plo.z.o. -d-e admIsión d-e papeletas: 
DiE'lZ cUas hábiles, -contado-s. a ,partir 
del día s.lgul.ente .SJl od:l1lat te-cha ,"'a. pu-
bUctl.clón de la. presente Ordenen a-l 
nanto Ol'IetAY" debitmdo te·n.e.t's.e. en 
Cluentu lopl'evi&to en. 10& nrt1Gulos< 10 
al 1'7 dM R¡¡.glamento de. prtW!slón ·de 
Vll.cll.nte (le 31 de <Unlemlbra. dI?: 1976. 
Madi'ld, 2 dI> R{!lptl~ml:n'~ -de 11)77. 
atlT!~R1'lEZ MELL/¡DO 
Mérito lilI\ljH\oifieo, 
Se-gund·l;\. -con'Vo'catoria. 
Para. oobr1r la va,eatllts< de eO!man- Unü <l'e< ·coman.dante de ArtillOO"fa, di-
-dJrunt& dtplOOll!l.ldo ,de. E&ta.d!o iMa.yCil1.'. Es. p]¡omado de iEsta.<lo MOiyor, Es·cala ac-
Una de 'ea;pitán.,. di.Plomado de Esta. 
do Mayor, J!:s.eala activa, Grupo da 
.(Mando de Armas», existente en la,:Se-
g.unda JefatlUra. de la. Dir(.\Cción de Ser-
vicios Generales del Ejército, _para la 
que se exige .el iDl!ploma. de Orgnnl-
zoolón 'Y .M6tooos, comprendido en el 
apartadO' a.!., Grupo 2.°, Factor 0,00, 
de 10. OJ:'dende 2.d'8 marzo de 1m 
(,!), Ó. m'nu. 501), y anodlt'icDlda por la. 
.Qr¡j¡.;n di) 13 doS diciembre. da 1m 
\'1). O. núm, 282). 
.J)ooU'lm'ntac1(m: Papeleta. de peti-
ción de d1i!fl.tlno .y Fioh a-resum en-. 
Pla.zo. di) admIsión da papeletas: 
Diez dtas bábiles, contados a partir 
d.c:! día si¡,,"U!()n.t(} 111 de la. t<>ea¡a de pu-
blicacIón -de la. presente. Orden en ~l 
'Í)lAmo O~·lCUt.l •• debiendo tener&e en 
<lut'ntu. lu ·previsto 00 ~os artrculo& 10 
0.1 .17 del Heg'lamento de provisión da 
vu.ctl.ntes de 31 de diciembre de 1976. 
Matl.rId; 2: de séptlem-bre <l.€! '1971. 
GUTlÉR!.'IEZ MELLADO 
INFAN'lERIA 
AgregaGiones 
Por neces.ldoooo. del servicio, se pro-
rI10gan la¡;, l.I.g'r!lg'acione6 concedida!! 
p.or 1:as Or.denoo <Jue. se -conslgna.n, por 
11tl .plazo tn4xhno de tres. m<e'S8& a. 1M 
Uald0.4~s 'Y Orglln!sm'llg. .que se indi. 
can, Il. .LOiI j",f.OI> y orliclal-t's de ,lnd'Il.l'l!-
terla. <Jllll a cont.!nulltCión f!o& reM.cio-
n.an: 
AZ Gobíll'l'Yl.O M'tttt4f d.e Gu~ptttcoa 
(:Ol'o!H1-!C!·e In:rantor1ll., Es.ca.I.a. Mt1· 
Vil, Grupo .dte< lfMnndo dl'< ,Armll.lI», don 
Oera.N1o Y'Oldl IJucll& ·(970'1-1), disponl. 
ble ,en 141 6.1\ J:\egión. MtUta.l', p10.00 de 
San SOD¡¡,stllin y a.gl'e.ga.<lo allGob1ert1¡() 
Militar da. GUfp<úzcoa., \Prórroga a. 111 
agregación cOlncedlda .por O:r·ileJ:l: de. la: 
·d.e maWQ' .(f;e¡ 1977 '(íD. O. núm, 114). 
-Coronel di.) In.fan'Ílel'i!:\,Esoala acti-
vu, -Grupo de de' -Destino de ~4.rma o 
~U:.ll'po. ,D. Angel Aizpurua Azque1;a 
(;}3<'18), diSlponible en. la 6." Región Mi-
mIli', plam. de San Sebastián y agre-
gado al UO'bierllo l\Ulitar de Guipúz-
coa. Prórroga ti). la agregación conee· 
~ida por .orden de 6 de mayo de 1977 
;1). O. núm. 106). 
.U Gobiernc Milita.r de Málaga 
4) de< septiembre de 1m 
Se 'pI'orroga. por un plazo de tres 
un"liM, la agregación al Regimiento 
d() Infanteria Mecanizada Asturias n11. 
I!HH'O :U, a partir del día 1 de sap.. 
tu;mbr8 do 1917, al brigada maestro 
tl:? l~anda de. InCanterla, D. Manuel 
Al·mansa Baena, disponible en la 1." 
Rt'gión Militar y agregado a d1000 
Regimiento. 
El cesE.', se producirá al cabo de di· 
ella plazo, o antes, si le-correspondia-
!'a desHno de cualquier ca.rácter o 
eoronel de Infantería, Escala. aetl- ~,:~ ~rC"tluce cambio en su situación 
\fa, Grupo de «:Destino de Arma o I mIlItar., . 
'eJ¡1el'po., D. Luis Gil Penas (35-t9), dis. .xla-dr1d, 1 de septl'OOlDr.e '<le 1m. 
ponible- su la 9." Región Militar, ~la­
za d'l'Málaga y ag:regad~ al Gobier-
no Militar de la misma. Prórroga a 
la agregación 'Concedida por Orden de 
!Retiros 
.11 Cenuo d;e Instrucción de Reclutas 
H dr;. julio de 1977 (J). O. núm. 161)'1 
llIímero 8, A.Licante I POlo cumplir la edad reglamentaria 
S~· dispone que en :n.s fechas que se 
Gt'mn.nd"\lIie de Infanti.'ria, Escala, ¡u.¡U¡::an, pasen a retirados los jefes 
act,iva, nl'U!)!} de «::\lando <le Armas". ¡l d,' lnfant.ería que a continuación se 
,}on ·R;¡¡;nlÓn· HfwiUa Melero (77:19), dls- 1',,:acimuUí: 
jlollUlIt'en la ,3 ... ,U,egi,ón MJllt¡u', PIIL-I Hia 1 de mwierobre de 1971, coronel 
¡o;¡t «e AHl:untG y agregado al cm nt~- {r:. A.), Gl'upo de -Destino de Arma o 
II1P1'O ~.FI·6rl'oga a la agl'eguelón con· ~ Cuerpo_, D. Manuel Z'l!l'sgoza Gál'ata 
'!ooidn por Ord('n dt! 5 d.e. mayo de' (:utm), 1m situación de <1isponible l'n 
tlln ('1>. n. flo1im. lM). !a :.!,& ,Reglón Milimr, .plaza <le Bada-
¡llZ, 
ti la J¡'{(:lllua Rr!ltlmaL dI' ,>lll.tmn011{· 
1fXlI/ll dI(' la tl.& lUlflMn AftlUn:r. nra-
nada 
!:umnlldnn4·t' tl~ lMnnh'rln, F.!4i'!nht 
lltlt!VU., ,QnlllU< <lo, .Mnndo dí' Armlls», 
41o.n Alvaro Iglesias Pérez (80.13), dls-
punible NI In. 9.a ·Rp'glólI Mllít¡u', pln· 
&lt "d.() Grnllad« '1 ngrllgudo ti In JI'fft 
'IUl'a de Autom0tV1I1smo de In mIsma. 
Prút'¡'oA'u r\ lit ngl'!!glu:lón cOllcf'fllda 
por {)¡'d(!n (1$ :10 tíe. lUU~O dI': 1977 
(ID, O. núm, 124). 
A t (;()M.(JT1'lO Militar da 1?allajoz 
Uill. 12 do lIovlum.bre dé 1977, coronel 
¡.K _\,), <11'11 po do d){!&t!no de Arma -o 
C\tOtlpO_, D. 'MarUn Pérez Mor&oo 
(:!"2(ji¡), ccm dl'!'t1no en e.l Cuartel Ge· 
11I',·ul d\~ \;\ (:ap.lt.rmla General de la 
'í," ll<'j,\'Um 'MlUtar. 
iHa 13 w(! nOVlefll'bre de 1977, tenil'D. 
tú <lol'olwl CE, A.), Grupo- de rD-estlno 
{Ir' Al'mll O CUflr,pO», D, 'Mlutin. Sñn. 
,ú.'¡¡' Corral (,\.i'182) , 'CC)Il ·destino en el 
¡:OIl'$('JO Sll'preroo d0 :Justicia MiUfar, 
a' <ItH~ !I('. 1(' conae-de, con ca¡'ñet·llT ho-
l!ól'twlo, el ('ropleo de cOl'onel, El. par. 
lil' 11,\ la. fenlm <l-e su TCUro. como 'Com· 
¡m'n<lldo 1m (JI llrtículo único de la 
!A'y de 20 de. dfc.j('lUbre- de 1002 (DtA. 
(:n.pltán dI' .lnfu.ntel'in, EWl.lll. act!o uw OnctAL l11\m. 2111). 
va, >Grup'o dI> .Dl'still() d~ Annn o llí~'t lR de n.otV\(·mbrG de 1977, coronel 
Cuel'P'o», n. <\)(on'$O< 13n:r.o.¡r1l. Pl'1ul1f'CO m, A.), 'Gmpo dt' .·Destino' du Mma o 
(SW3) , dls.ponibln (!oH la Ita Il"A'!ól\ Mi- l oClll'rpo., D. Antonio Gallego Perefta. 
litar, .plazo. de Badajoz y agl'ega.do ~lc lI'!~¡(f!), f'1I sitlluni6n de- disponible en 
Gobierno MllUar dn ~a lllbJllm, PI'(¡' Ití. 1.'" Hagl6n Mllltar, plaza <le Mu·dl'id, 
t'l'O¡'¡D. n la ngrllgación concNHda POI' lHll. 18 {ke n.a.vlembl'e de 1977. tpnlen-
O¡'<!IH! ·rh":l{l dí" 1ll1lINO .rlu 1977 (l)I¡,nlO l,~ curonel '(E. A.), Grllpo <lP .Dt?sUno 
Ol1H:UL 1lÍml. 127), , dl1 ArII\"!t o Cm'l',p.¡¡», D. Eduurdo Al· 
10. Q. nlim. 201 
Cm.ll'PQlI,D.Luis ·Gonzále2i Peralta. 
{~30}, en. situaoión de disponible 'Y 
e:n la U.D.E.X.E. da la. 3." Reglón .Mi. 
btul', plaza. de Alicante. 
Día ~ de naviembre de 1m, coronel 
(E. A.), Grupo de ... Destino de Arma 
(1 -Ctl~rpo", D. ·Esteban Velasco Bur-
goa{~WS), en situa.eión da disponible 
y en la U.D.E.N.E. de la 7." Región 
JiIiIitar, p-laza da Valladolid. 
Día 21C de n01,.1.embre de 1m, tenien-
te coronel (E, A.), Gru,po de «Destino 
dó AFma o Cuerpo". D. l.osé ·Medina 
Romo (3519), con dt:stino en la Zona. 
de Reclutamiento y ::Movilización nú-
mero 73, al que se le concede, cOn ca-
rácter honorario, el emple(} de coronel 
a partir de la fooha de su retiro, co-
mo comprendido en el articulo único 
dí" la Ley de 20 de diciembre de 1952 
(D. O. núm. 291). 
Día 24 de noviembre de lm,coman-
d<mte (E. A.J, Grupo dI' .. Destino de 
Arma o Cuenpo" • .D. Eladio Naves Gn.· 
baldón t601'!) , con destino en. Jo. Seo-
eión de 2I.{o.vil.ización de la. SUbías-
'leCCión de 1a3." Región .Militar (Va-
teMía). 
Día:?5 de novie-mbre de 1977, coman· 
dantE' E. A.), Grupo d!.' .. Destino de Ar· 
ma o Cuerpo-, D. Danll'l l'iestelo Gon-
zá!t'Z (5951), dl:'stinn<io como re-persoo· 
tltnt.e dI' 10.." f'i..'ltl'Onutos de Huónfaoo& 
I!I· Militare..<! (m l'ontl!vMl'a., 
ma ~ <iR ¡¡.{¡Y¡l>mbl'(! de 1977, tenien-
te (!tH'l:t/wl(E. A.J, ·Grupo de «Destino 
dI'! Arma .() Ouerpolí. 1). Antonio Ga.-
Itn-io Fl'll<n-co (4S.19), con. destino en la. 
!'}!nloCClón <le Acción Social, pa.ra e&-
¡,¡u.ndo j-era da la ResidenCia lMlllt!lA' 
,\" i\ll.vllc;'rradu.. al qua se le conct'da 
-con -ca.rá.ct&r hcmol'M"lo, el &mpl-eo (le 
1:0'I'OIWI. a po.l'Ur .¡;lIt la fecblt de su re-
tiro, oomo cOdUlprcndioo !'on el artílm· 
lo tinleo de la I,(oy de 20 de dlc.iom.br& 
da 1952 (D. O. núm. 291). 
Qlud:mdu pP!I<lIc-ntl's de hllbcl"' pa-
sivo que 11'S seiiale. el Con&ejo Su.pra.. 
!IIO dí~ Justicia Militar, previa pro-
PUI'sto. I'flJ.('l:mwntlll'in que && cursará 18, 
I'Ilctw Alto Cputro. 
Mll,dl'id. 31 de agosto de 1977. 
GUTI~RREZ MELLADú 
Ayudantes 
VllIl'(!Z Somo2>u, (50.U) , ,destinado como 
lB (¡mIlO di!, l?ítefZa,Q ne{jtIJlarM (JI.'. In- ayuelulbtc elt' camp¡() dt'l GCIH!l>u1 <Ion .!'i¡; c(}¡¡rl'lrmo. cm el cll.:rgo de n.yu<le..n· 
ta'ntf'ria 1'etllán mim.. 1. Ceul,a Hm'ul'.rlo 'Mayoral ,;\íUSilOf, vonul <le¡ tI' de -campo <lol Te-nlente 'General don 
Con¡¡.e.jo Su,p,erlOO' .de A.oolón So-o1a1, al Mall,IW! d'(' TAtl'1l. dal Cid. en sl11UacJón 
'Ecllhmtl' auxlllEu' de Tnflm1('¡'m don .. {11W i*l le co-fl-c¡¡.de, <lo·n cará-ct&l' ho·no. -du dlfi.ponlble, al tt'nlente coroul!U de 
l"t'ancl!il!m {i,'lro!u. VHl1Lltn. (ldilU) , dla.!I'!tl'!O, ~t empllío .de coro·nel .a partIr _ IlIfnllfN:'ll (E. A,), Grupo de .Mundo 
:pcnl11l¡; ('n !tI. 2,& neglóTI Millta¡', _pta-¡ dI! La r(>lcha. de su ·l'e.tiro·, como como -dI) Armas., D. Ft>t'nando Bueno, Serra. 
ZI1 dI:'! <:t'lltn y n¡J;¡'I'¡ttulo nI GN!,¡X¡ de fíl'l'lNl1do -en 111 a.rticulo anl-co ,de la. 1Il0 (V Si), <tl1H dtlfi-Nnpeiinhn dicho C'O-
1~Ue-1'ZIH~ Utlg111al'NI lit> tnf!l.tt,trI'Íli Té- ¡,I,Ytla 20 rle d i.el Gro b r e de 19'52. tn"Hlln NI el anterior dlMltin.o· del I()j,. 
tuun m'lm. 1. Pró¡'l'oglL 11 .la l1¡.tl·('¡ttl,· (n.o, m1m. 291). I tnc!r¡ '¡'mtll'ute Geuel'!l.l. • 
01011 CQ-H(wrl'rln po!' -o!'dPI.1 rln 1:J7 dulHlL 20 .dl- l1t.lVi¡>mhru de.lIl77, te-rtl¡m· ,t~;¡.~1t t;tmrlr'tt¡uuJ(¡u prO<luM oa.n.tra,. 
mayo do 11177 (1), O. l1(un. 1112). te t:101'OIlCl .~r:. A,~, Grupo >d,' ~nNltl110 Vlu'¡:l111t· .,tlt\l'lL ",1 !Lt!con¡¡o. ,~ CCI\.e> "ti< 1'*11115 tl¡.trf1¡tllCltm"iI BIt !.Ir. ,:\ I'!tN\ 'Ó '(~Ul!rpo., n, A¡.¡t\lpHo {¡(). MllIlt"ld. ~ tllb H~J:ltllltfnb)'ij de 1977. 
produnlró. u..utomlitlCfl.ll\(,lltn u.l rlnnll· j'títl ,ull!:C (OltJli) , Mil dl'llt.ÍllO en lo. 
$'lIU' dl(Jl)Hl plll.zo, o 1l.11tl'll, lit 11\11 Cllí'j'(,/l- .¡ml,ln Hr'f.¡'!till('l !le ;¡";·dtHltl.clOn V'bd-Clt ,GU'1'lrttuU",¡t, Mm,I,A))U 
pondlur!L ,tlt\lItlno d~ ClUIJ.)-c¡U\(!!' ltatno 1111 !tll_ (J,1t 'Ht>¡.(!ón MilItlir, 0,1 qUf!t 1\0' I~ 
tat'. (!(JIlI:'·-!l!l<, (l.()ln (ltl.l·t\ci~~r honOrltrlo, (\tI 
f.o {lun fHl publi-ea El. elfNlt08 ~lfl!, PIll" l·cmp¡~lU de, COr()lIo!, u. partir tIa In fe-
<l1bo do complemento de l:>uold'O -que (}ll1t rl,(j ~u !'(j.til'o, eomo- 'com)'H'Emdldo ,~t\ ilnmlll'tt nyudüntt'l do e!ltffi'po da! 
pueda -COrl'I'SPo n«,&l'loa. t'IU el· artículo único d& Iu. Ley dI' 20 l' 'ft"nlt'lllt(\ ff'ut'ol'alD, 'foffilÍs- de Ltni&l'6 
'Mo,dl'id. 81 dll u.gosto' de. 1977. odIO> dlcle.mbl'(l. de lSW(D. ,O. rn'm. 001). Pldal, -t!apitt\n Genel'lll d~ ·Ca.n'a.rias, ' 
rH·1l ~2 ,de- M-V'i'embl'G' ·de 1977, co(ronel al 1tmirnt.r- -coronel de lufante'X'ia {.Es.-
GUTIÉRREZ MELL/¡PO (:E, .A,), ¡Grupo ,lie ,«De-stiu:t> de- .Ama o Ca,)11:1 ,A,ctiva) , GI'UP'O ·de «Mando dJe, 
ArmSSll, D. Mateo Pasarius Fontlrroig 
(65().i,), de disponible en Canariss, pla.-
za. de, Santa Cruz de Tenari!e. 
Este nombram.iento produce vaoan-
• te para el ascenso. 
Madrid, I d& -septiembre de 1m. 
GtrrIÉRREZ lVIEl:.LADO 
Se nOmbl'3. ayudante de cam.po del 
Teniente General D. Carlos Ini.esta. 
Cano, en. situación de disponible, al 
teniente -corcm.el de Infantería (E. A.), 
GI'UPO de' oDesfino d", Arma. () ,Cuer-
po», D. Baltasar Albarrán Cord'Gro 
~4'ltl3}. de disponible en la 1." Región 
:UiUtal', ¡plaza de- ,11adrid. 
lIadrid, 2 d;} septiembre de 1m. 
Gt.-:rlÉBREZ l\iEt.UDO 
Destinos 
lJU. Orden. de 18 de agosto <le 1m 
tD. O. núm. 189), pOol" la que se destina-
ba en .preferencia. forZtOsa, al Rl'gl~ 
miento dI\' IrlIfanterfa Alava. núm. 22 
(Tal"lin..(;ñ<iI?), al teniente ooron!.'1 de 
lntl'títlferfu.. E.'icalll. nctiva, Grupo de 
~M~ndo d$ Arm.asiI. D. Antonio Ló,pez.. 
P¡¡.rca. Hereflrllt (8514), disponible en 
la 9,11 !Reglón MUltllf. plaza de Grana... 
da -1 agregado n. In Junta de. CIlls!· 
flcacll'lO el(\. In ZOlla de. Hecl'llt.a.mien1O 
y Movlll:rAl.olón nflm. 91, se ampUa en 
1'1 sl'utl<i'o da que d!cl10 j~e queda 
3J.,"l'!!gndo a fa. citada Junta hasta el 
día 30 <le septiembre de 1977. 
Ma<lrid, 31 de agosto de 1m. 
<lU'l.'ftR'REZ MatADO 
P.¡¡,ra cubrir la vacante. de ooman. 
·danta <le lnd'a.rlteria de la Esca.la act!-
"0.. Gl'IUIPO d'0 «!Mando da. Amnas-, 
a.n'llnciM.lll por Orden de 7 de jullo 
de 1m (D. O. num, 15&), y de ,clase e, 
tipo Sto. ~xi¡.;tt~nte Gn el Cua.dro de 
PI'MC'Sol'ac1o de la 5." Zona de la 
1.M.E,C:. (lll!,tl'Uo do Lu, Laguna, Te-
lIorife},cOrrt-sllondicute al ilUpO de 
Víll'l(I,~ Armu$, (lsigna<la n.l Arma. de 
Inf-nntería, &e destrnn, CO'fl cará.cter 
voluntal'10, al cOftlnndante de IMante-
tia de la. Esoola activa, Grupo de 
",Mundo de AI'tnns», D. Lucio P6rez 
MOl'luno {7(}18). con 00,00 puntos. da 
Ba.l'I~mo, del Rí!glmlmtto de InÍllnts-
'l'ilt '['oll(1.r!tu mim, 41t. 
:Ma.ul'l,a, 1 de ~[!ptlrmbI'Or de 0.977, 
GtJTl~RtlEZ MEttA'Oo 
Pnrn. cUhr!I' 1tL vllc!J.nt!l< de co.pltdn 
dí) TI1,rHnfl.~ri!l 11(' In ,:tJ:5!lu.l.¡¡, uot.!VrI.. {;iru. 
¡nI dt,«Mlmdr~ di' ,At'mn!4~, 'ulHllHllndo. 
~)lJl' O¡'d"!i, 1111 ln dc' jnn.lo do, 1077 
(U. O, fII'UU. 1':18), ''/ !Hl'l:pHndl1 po!' -01'-
dall ~l(l< n :sr '1 (h) Julio do 1077 (lllIA-
mo¡.¡O¡.>H:lAt.I·:,¡ m'ITDR, 1fh'! '/ 1(\1), Y ñe 
ala¡.¡(\ n. tlp'Cl 5.", nxlRtrmte N.í la AO!l· 
ilpnlln. <(1(.\lll"l'¡¡1 MUltn.l' (Znl.'ll.¡.¡'oza) pa. 
1'1t pl'OlfaSlOl'de ,Educaoión Física, ¡¡;e 
dflsl'lna, ea·nl oaráoter VOluntario, al 
<lIlpltán de, Infantería de la. ·Es<:aLa a.c. 
5 de septiembre de- 1911 
t.lva, G¡'UPO de ... Mand() .de Armas., 
don :lfanuel iRcubiO Ripo.u (9023), de la 
A::ademia General Militar, con un Ba-
remo .de 57,58, punt.os. 
{)fro, D. Carlos Fl.'IIlnco Escud~r' 
(10573), del CIR núm. lO. 
Mad'l"id,l de septiembre de 1m. 
Otro, ;O. Javi~r Losilla Ba.ile (10586). 
de l-n misma Unid~d a la. que se le 
de-stim, 
·GtrrIERREZ 1>.fi;LUoo ~1(013). del eIa oom. 6. ¡Otro, n. José Luis Iglesias Garoia Otro, D. Fran¿isoo Villar Agud 
(10016), del ela numo 7. 
Pana. cubrir la vacante de oapitán I 
de Infantería de la Escala aotiva,Gru- ¡ "il Regimiento de Instruccián Lepan-
po de <0.fando de Armas,,", anunciada: to ele la .1cademia ae Infantería(To-
en seg'Ullda eonvocaforia, por orden', leda} 
de 4 de julio de 1977 (.n. O. nún!..e--
00 153), Y de olase. C, tipo 8.°, e-xisten- T2uii.'l:'ts D. Emilio Jambrina Gal"cía 
te en el Cuadro de Profesorado de la l (1(};)21), de la mi&ma Unidad a la (¡ue 
La. Zona de la I.M.E.C. (Distrito de ¡ S? 1", destina. . ~Iaddd)f 'correspondiente al cupo de I Otro, D. Juan Díaz Cruz (l05lM), 00 
Va,rías Armas, asignada al Arma de ! la mis-ma. Unidad a la que se le des-
Infan.tería, S6 destina, con carácter" Una. 
\'oluntario. al capitán de Infanterial 'Otro, D. José Carra.cedO' P rim Q 
de la Escala aotiva, Grupo de «Mando' (10535), de la misma Unidad a la qU& 
de,\rmas., :D. BIas' Piñ~r Gutierrez, SJ la deiitina. 
(1003S}, de la. COn11laJiill. de Polip.ia Mi_! 00 D. D. Jt'Slís .González de Caldaz 
litar núm. 1 ("'!adrid). con 35,25 pun- , Pania!,fua (Ul(31), del Batnllón de Ins-
tes de Baremo to.rticulo 31}. I tl'ueción de PaJ."aoaidistas. 
llad¡'id. 1 de septiembl'e de 1m. 1 011'<1, n, EmiliO' Tomé de la. VRga 
'l· ,m: • .:·}), .fl. r la misma Unidad -n la (fUe GU'l'I~RnEZ !\fatADO se le de¡;tina, 
0:1'0, n. Gabriel de la Cruz (;arllvn. 
- ! t~t OOi~lli), dI' In. nt¡~ma Unidad n. la 
Pnr.n C'111u'lr ,In vtl.can.te. lit! capitán 
de hJJl'lLltt!!rfa de. In.. Escala Iwtlva Gru-
po de .:\iundo de Armas-, IlllurPCla.(!a 
\'tI segunda C01WOOlltOl'll1 PO!' Or<lNI 
«e 21 de ~IHl!O de 1977 rO. O. mime-
ro 143), y dI' eluse C:, tipo 8.", ~xls· 
frfl.tf .. I-n. el '<:und'ro de ProJ'psorado <le 
kl. 1.1t Z(ma dr> .In I.M.i~;C:. (Distrito de 
Madi-id), CO¡'¡'csp(mdlt>ute al 'Cupo de 
Varia!' .o\rmtul. ll.'llgl!!l.<ln al Armo. de 
ln!ante¡'íll, se destlnll. con carácter 
V()!'UI1itUI'!O, al capitán de Ind'anteríEt 
do In Escala nctivll. Grupo dI" «Mando 
d.~ A rmn..'1» , .1). Juan Valle&pfn Gómez 
(1O~12), (lon !ID,f1O puntos de Rn.remo, 
deL 'Centro de 111l9trucolón de Roolutns 
ntírnM<T 9 (Geron.a), artioulo 41. 
:'I1'ad¡'id, 1 de septiembre dc 1977. 
Para. >cubrir Ni$ vacantes anuncia· 
das' pOl'Orden de 20 de Jullo de 1971 
(D. O • .mim. lSi), se destinan, -con '&1 
>cal'lÍCtll<l' que s{~ lJwlea, a las Unlda,des. 
qua S(\ -e-xpl'lcsan a l06tenie:nte.s de :&n· 
funtel'Í1t .¡jl" h." .Es-cala nctlvu. -Grupo de 
«Mnlldol1n Al'nHl~., p!'1rtlml'ci.¡¡ntes a 
la XXXii if'N).¡U>OC!(m, que a contluua-
¡¡Ión 50. ¡'d!Lclollun, ()(:sando. en los 
(:pntl'oS ¡}f) lIrmtI'U!!(lj(¡n de rprocrrlencla 
(11 día 11 oda se.pUe.mbre da 1077, t&-
oha a partir do la' CUál ,contará. -el . 
¡na7.0 PUl'!!. ineOl:p01'llC1ÓI1 n 5'US det· 
tjuOg, 
"'LARl':: (;, TIPO tol.' 
Prl'llIlY'OnC'!n. vohmttll'lu 
el la .4cad.l'm1a Gt'711'ral Bdlltca de Sub. 
aftc1atfl/l ¡( 1'rcml¡·T,tlrida) 
T(lnjrmt~ D. Luis ,Gonzál/'lz Balan· 
7.íltnp:ui (i(571). 4~\ la misma Unidad; a 
:a que He le, destina. 
(lIT\' 1''' ··1(' d"stlna.. 
1111'0. n. ·:\tI¡'"lll:l BoJos Burg'Os (1O:J58) 
,1" !a misma Unitmd a la que lIe le 
rt.!'i'Unll. 
Utro,h .• 10¡¡(! P(!rnz I,orellzo (l05W), 
!h' la mllima Unidad a la que ae la 
d¡'~litKl. 
otro, D. Martín CorbaoCl!lo Seguro 
(lll.m1), <lt' In mlsaoa. Unl<ln.d .ti. In. qu.& 
1>1) le destina. 
Otro. n. José Pulido -Gale.a.no(úOO'ro) 
ti!>l Clíl.l núm. 8. 
01"0, n. José A.y¡ala CazOO'la (10571), 
dd{:·!H W'tlll. 1(1. 
Otl'O, D. FMlx Artea:ga ·Martín (10091) 
.kl, -cm m1m. 9. 
otro, n. 3uan Vicente Fallces (10000) 
del (:IR núm. 06. 
Prefercncla fo1'ZO$ll. 
,1 :a .. 1¡'(utrmia GC7U!ral Básica de SUll· 
IJfidates (Tremp. Lérida)1 
'l'rulcmtG D. UrlJllno MarUI1I i1órwlz 
(lllj93), d·¡~¡ {;m. m'un, 10. 
()t1'U, n. Angel Ctmtrm'O Pulg (locm~, 
di!l (;m nüm, 1, 
Madrid, 31 cl~nl:l'o!lto de 1!)7'7. 
íl¡'Trt:;nnEz MEI,LATJfl 
l'um {\i1lJr!r IUF! vMllnl/,.('1I anuncia-
I!!lli !,11-1' Orden dl\ ro <lo julio .ae. 1U77 
(,¡¡, n, 1111m. tlll7), lI(>d~lItll1ttn, con .el 
r.nl'l\l'l(!r '1'11('1 1\1' ¡n{HCll, ¡~ l'll.!'\ Un!tln.· 
l!(I!4 '1111" i'1-l' t'.XfWf'lItUl 4. \011 t(~n.I!lnt(l d.~ 
hlrílui(l-l'itt tlt' In .l':¡¡(mln. nr.UVlIl, (IrllllHl 
di', .. :\tnml<l' di.! "I\l'mnf\l, lW¡-tNlon!l111iN\ 
n. In. X'XXU 11rmnO'fll(m· Cj,na. .1\, onnt1· 
tlURc!ón 1\<1'1 fllln'fl.Jonnll, <losni'ldn en 1MI 
(;Hn1:l'Ofl (la: ,I!1!'!tl'l!(lojón dn procMieucla . 
('.1 día 11 dOI ¡¡C'¡ptj(lffi'nre fle' 1977, rf.étéille. 
n. pan! J' d·e IIa eua:! co.ntará &1 pl.a7lO 
pura incorp-o'l'S;Oión a, -sus de.s.tlnos. 
1.n14 
.U Bato:UólI. de Instrucción Pa7'acai~ 
dista, Campamento de Santa Bárbara 
(Murcfa) 
(; de septiembre de 197'1 
.4! Rf'y¿mit:nto de Infantería Canarias 
nthn,uo 51) (Las Palmas de Gran Ca".. 
naFta) 
l';-nientc D. Migou01 Vicente Sáncihez 
(lOOSt), .(l~l C.J.R mim. 8. 
Q!l"(l, D. José Oliver 19uaoel (10538), 
tlt'! Bat.al!óll de Instrucción PaDlliCa!. 
«Mtl.. 
T~ni~nt;:. D. Adolfo Ol'Ozeo 
(!~S), dil cm núm. 16. 
López Al Regimiento de Infantería Canarias 
nlimerl! 00, para eL 111 BatalMn (Lan-
"arote) >Otro,o D. Andrés Medina J:.aIl2la 
Hoo*,,), (l;:,1 OIR núm. 10. 
;Ptl'o,D. Alejandro Gil García{1054?) 
de la misma Unidad a la que se le 
d,20.i'tina. 
Otro, .D. S<:lIafín Callada Martínez 
(tú;í;)S), d~l ClR núm. 3. 
.0110, D. Joon Sánchez Gamboa 
Tenie.nte D. lIiguel .'\mbrosio Redr!· 
gUell: ·(l~). delGlR núm. ~. 
otro, D. losé di.' la Pue.nte Fernán-
dez (100\33), d~l.¡;:,IR núm. 5. 
.oh'o, D. Feol'mín ;rimén€'z Bobadilla. 
:1(599), del cm núm, 11. . 
(1a:,j7;'. de la. m:sma Unidad a la. que . • 
Sito 1(' d¡¡stina.. . .4.L Re~~mtC'1!fc, d,!! lnJ..anterla lífecani-
{):U), D. Fau3tino Fernández Villa- zada Load-Ras numo ;)O (Campamento-
1('$ {lOO ... ), d€'~ erll núm. 14. - Madrid) 
-Otro, n. FHlneiwo Sáucllez Plaza 
(11IX~), dNCIR n~jm. 2. 
-Otro, D. Juan Co&La Riba& (10598), 
de: cm nUim. 2. 
Esto.:; o:flcllllos se cOllliProme.ten El. 
ua!l1.ar dCnrso pnlll. el Mando d6 
Unidades Paracaidistas. 
CIJI.Sm C. ':('IFO 9,' 
Al Rcotmiento ae lnfante1'Ea SabOY4 
mim,ent} v (1.cgctn6s.Madrtd) 
'ftml{'nte D. Nlco-lá.s lba.r.ra Á2lC!i. 
'l'I'ltgn. (10;100), de.l.UIa .núm. 2. 
Otr~, .D. Manuel <C1'1sti11lEL Lóp-e.z 
(l0578},del CIta n.llm. 2. . 
.otro, D. A!ltClrás Abaja Alonso {1(582) 
d·~l (!r.n mlm. 1. 
ot!'o, .0. VltMltl' .ntlddguez Trigo 
(W;ifrl), .r,1í'¡ l()T,J\ ¡U'lm, 2, 
¡j I 1I1'!ii1trll'rtto de lfLfa.n~ena Ba¡laja-z 
7IIttrwro $ (Tarragona) 
T:';lIc)á~ O. Jo~(¡ l"el'nán.d.ez Frias 
(Hl¡ffi7), dI'! CH\ núm. ~.' 
11' 11 /1(JímC'f.nto de Infantería M.eca'J11. 
zrufa /Utunas 1tÚm.. Sl.(E¿ Goloso- Ma-
drid) 
T~wl&nte Ú. \l'Q&j GaHegoSo Guroía-Lo-
lWlZ¡mn. (1&:i4$). dil'l ,Bata,U6n ·de In&-
1 lI(:i:U!ll ParacaidJsta. . 
HII'!), D, Jooé ClLvol'dllo :B a r t '1l1'.e n 
ooo.s::) , 1M UlJ;ta!J.(m de 1I1t.\!truooi6n 
<Po 1"1.1 ClIlídlí\to.. 
.(Jfl'O, ~). 3uo,n iHOl'rlll0 n'.ArujO'U 
(¡ti,,)}). ,(,!{',l .c.J~l m~m. 1. 
'()tI'O, n. {:I'!!ároo> IM!¡¡,rll.tHIZ Gonzá· 
ji';} (10;~). Mi nl,H mimo 16. 
IJI II I 'fI1mf;I$l!tO de: W¡antertaTflnilrt. 
t"~ ¡¡Úllí. .;9, .tI lion(Santa; r:1'U$ {j,(j l.a 
palma) 
'j'eniplltü D. losé Se>la Navas (10541), 
d\! Batallón de Instrucción Paracai-
dilleta. 
(Uro, n. 'Rafael Montajo Montajo 
(l00-tt!¡, {!!'I Batallón de Instrucción Pa-
ra·nitlh~tn. 
:f, W'utmif'nto de lnfanferfa Acorato.. 
da A lcázar de Toled.o núm, 61 (EL Go-
IOilo.Madrld) 
TCuíp¡!fl' -11. Feruando LáZaro Cad~ 
!lll (105:Y?), d1'íl Bo.tllUón de lnatrpcción 
4):¡l'lltm¡dIM~\. 
~)tl'fr. ,n. Jooé I?etifn Fraooo <loroG), 
</f!1 GJ1R núm. 2. 
Otro, ,no J-IlSi\S Torres Martín (lOMO), 
<h'¡ (1m núm. 15. " 
,,11 llelltm1.entc,> Cazadores de Mon. 
tafí.a .47'apttGlll ntím. :62 (Seo de Urge7" 
Lértda) 
Ti!ulente D. Manuel Barros Vales 
(11}~,21)), del cm núm. W. 
'O~ro, n. GumersiTltdo Velga Pérez 
(100-:10), t'1e1 cm mlm. 18. 
ml'O, n. 10a(¡ Val1cm García (1057Z). 
41¡~1 .Q!'n m1m. 15. • . 
Ott'o. D. Alfonso ,Merltdoza. fEtO'/fri. 
¡.qttez (100!!G-), de.l G1R núm. 6. 
Otl'O, ID. Jullo ,Lópe.z Ou&110 (10048), 
o{'l ·mIl núm. 6. 
A¡ lienfrniento Cazadores de Mon-
trJ.Jia lJar(~eUma n'ám .. ea (LérMa) 
Te~l,j!!,!l1.r¡. n, JO$ pr1&tor,óbO (105i9). 
d,¡¡l cm mían. 10.. . 
-Otro, n. ('.arlo!; Re.rre1\lB$ ·B·adfa 
(l~lñ), el l"l Olltt Mm. 10. 
Otro, U. A.waro Oltso:do SlliVutr.e 
(·1008!3), delt.liR núm. 1~. 
'otro, n. JOllÓ m(!0 riHl.n.oihelt (10005), 
deil Cl:n lI1'1tll. 2. 
Otl'tl, U. Alldl'l"", >CtHitl1lUt'l-o Gómez 
(llm~I('¡), ,¡!r'.) ,(;I¡n l1thfl. G, 
OtNI, D, MI1.rIUl!1 Bn.lllgUl'lol' B(!¡linu· 
¡J Il'i< (Wlil7), tIH OIR mlnt. 1-1. 
D.O.nmn.201 
otro. J). jo~é C'Wll'l'id&·~ Palacios 
(100:>0), del OlR mimo 15. 
Otro, n. Pedro :\fllrt! Fnbón (1057\8). 
del "In núm. lS. 
Otro, ID. Ct"sal' Gil d.e Santtbáfi-ez de 
la Mo-ra (10581), d~l CIR núm. 2. 
e Oh'o. D. loon Andrés Castro (l05'i9), 
del cm. núm. 10. 
otro, D. Horacio "Fernández Durany 
(110015}.deI CJiR núm. 12. 
Otro, D. JUnO /Monelus Arrleta 
(10018), delCffi núm. '11. 
Otro, D. .angel León Mo.ya (10038), 
del CItR núm. 11. 
e Qtro, 'D. Santiago Rumén de Loren--
zo:.Cáceres (100ID), del cm núm. 11. 
Otro, D. Francisco Vicente. Sierra 
{10053;, «.el cm núm. 4. 
Al Regimiento CazadOTes de Mon-
taña SfcUfa núm. 67 (San seoastidn) 
T(,llienle n.Manuel MÍguez Besada 
(100.'19). d&l cm núm. 6. 
Otro-, D. Camilo Garciade C8.rellán 
y V:\ZqllI'Z(lOOtS), d~l cm mimo 5. 
>Otro, n.Ferllllndo' d.el Banio Eehe-
'1l1'rla. (10052), deo! cm núm. 12. . 
Al Regimiento Cazadores de Mem. 
tmia Sienta ntlm. 67, para el Bata-
nón' Cazadores de Montalla «Co-
Mu XXIV» (ln1n·Guipmcoal 
'¡'cm1('!Ite D. Pf'dro Rniz Palom~ro 
(100.13), ti"l CllR núm. 11. 
Al Grujlod.e Fuerzas Regulares ae In-
fantark!. Tetudn núm. :1. (Ceuta) 
Ten.iente D • .TflSJÚ& OOn.d'6 Vázquea 
(10500), del ClS núm. 16 • 
Otro, D. Alfonso Muflo?; Ote (10539), 
del cm mlm. 4. 
Otro, n. Francis.co Garc!a Domin.go 
(100ií5). dilol OIR mimo 8. 
Otro, D. Pedro !ROdríguez ~lts.clbi 
(lOCJti!l) , del Cl:Il núm. 16. 
·otro. D. All/'onSOt :rll&l'l Reowo, (10065), 
drl?ll OloR mm. 'l. 
Otro, D. d'uan Ram!& Caldente¡y 
(10000), Mu el·U núm. <1.4. 
.otl'O, D. Félix Me&ónGordo (10576}, 
!leu CIR n~lm. 14. 
·()tro, D: J'MÓ Ollerrerc AmUlas 
(10579}, ·deJ. C. l. R. illúm. 1.&. 
A t Grupo de Fuerzas Regulares de In,. 
fanWt~a MeZilla núm. 2 (Metma) 
T(!Intente. D. Ramón San ;rosé Ma,l'Mn 
(1Q5.l!,'3), de-l cm núm. 8. 
ottO, n. Ma.nue1 EetcbSlZl BasoolY 
(m~16(l), d,el ,OIIR núm. 6. 
.otro, D. Agu5t1P¡ Antonio Saura 
(lOOllH), dlJ11 :cm m1m. 6. 
Otlil, ,1), 1,'rttll-tli~C(l, Bemahéu Aya1a. 
(105lr.l), ,lid cm n(¡m.6. 
ütro, H. Nrlull;rdo .RNIM BLanco 
(1~), ,14JlnllR tbtltm • .s. 
otro, n. Vl'U,tlC!&GoCa,b!l.nu r"ó~IlZ 
(lINl(l<t), .¡1N. t:m núm. 1~. 
mt'n, J). ot:UI'1tH; l}laz <lel lUOo l'1'rll.ttCO 
(10{,¡llil), th"¡ ol:llIl m1m. 6. 
011'(1, .D. f.ll1,. Lagmnl!!. Sánc:!hez 
(lM!!1-). ,(~,t1'1 (':\In ili,üm, 10. 
{)tt'Q, D. Josó IJópe¡,¡: ·Sá.n.cl1.ol'l (100\1.7), 
Tnllinntn, U. Jelé Angel·.Alguerola, <del C.I. n. tlúm. 4. 
Aspb'o<2l -(10528), del B,atallón de lns-. Otl'o, n. José P.u.La-c1os -Casas (10(19), 
tl'u>(;¡:iór~ Po..l'a<laidiSlt1a:. d.o[CiIlR rlIúm. 6. 
'D. (). :rlúm. 2.01 
()tro, D. luan G~nlCio. Pél'ez (i0621h IH Rcgl'lllicnto Cazadores de Mon.-
del {'.an núm. 1. ta1f.a SieiLia nthn. 67 (San Sebastián) La Orden dI.' :19 de septiembre- ds 1977 <D. O. numo 198), por la. que se 
d~aba agregado n,. la Aeademia. GE>-
neral Militar, Apoyo Curso Selectivo, 
al sargento de- Inlfantel'ia D. julián 
Frailo Caballero (11848), se l'ectifica 
en lo que se 1'~iere unioamente a la 
~ha de la Ord~·n. (}ue es la de ro de. 
agosto de 1977 'Y no la que, por error, 
se hacia com;tat. 
Otro, D. !\amón L.ópez Bescoe (106'23) 
('I,I:lIGIn núm. 11. Tenienw D. Vi.l'glnio U:rbmn,o. Ni:fi() 
.4¡ Grt,pO de Fuer;ras RegulaTes de In,. 
íanterfa Ceuta núm. 3 (ceuta.) 
Teniente- D. Vicente T.ejero Guillén 
{1(581), del cm núm. 7. 
" otro, D. Fernaooo, ,R.ooooon CO]].a,do 
(.1U59.f.}, del cm núm.? 
-9tro, D. E n l' i q u e León Ca.razn 
(10S95), de..} cm núm. 16. 
Otro, D. Antonio Merle Pous (10596). 
,o.el Cl:R núm. 7. 
Al Grupo de Fuer::as Reg'IJhJ.res de In~ 
fat!teria Alh:acemas n'!1m. 5 (MeliUa) 
Teniente D. losé Pi-na, Al >c añ i z 
~1(}526~, del GI:R núm. lO. 
,otro, D. Manuel Peinado GU7ilnán 
(1056'C), d.el CIR núm. 4,. 
Otro, D. Jorge Ga.vilán Delgado 
(10001), deol CIR núm. 11. 
Otro, D. EdUaMO AgUllo (lui:nteiro, 
(10010), del cm núm. 12. 
Otro, -D. AMonso Monje Goozál.ez 
(10014), del cm ntim. 6. 
Otro, D. Gustavo Gomarlz Burgoo 
(1062t), d.¡¡.l CI,R n\Ím. 6.· 
Otro, D. Angel (',a,pma. B (hTh e g a. s 
~1(000). <tel cm nUmo 11. 
otro, D. Roman ACIllOr1Z Saliq.u&t 
(l(021), del (~iR núm. 6. 
Otro. n. Grf'gorio Caballero del Nue.. 
yo~l0029}, del OI!R. nÚlm. at. 
Ji Z {'uat'teL Generat de la Comandan.-
('ia Genl!fal de Ceuta (Ceuta) 
1'N,IGnia D. Mtmue-l ;nmeno Castill-e.-
jOtó (1(l6OS), del CI;R núm. 3. 
AL lle{¡tmiento CazadOTes de Mon-ta1/,a 
Araptte.~ numo 62 (Seo de Urget, 
Lértda) 
'l't>llirlltp. D. Ramón G6moo Martínez 
{lOOOO), del om núm, 4, 
·Otro. n. ¡osó Cal'l1asaos.a.Cl1metn:t 
(1~) • .(jtr.l C':m mim. 5. 
Otro; n. Javi.er Barrón RodríguGfZ 
(100.~). de-) CUt núm. 5. 
otro, n. ¡osé Garaia Msrl00 (1~). 
.fiel OIIR núm. 9. , 
otro, -D. Carlos Miragaya Suárez 
~100M), deol Cllfl mlm. 6. 
Oiro, D. Munue.l 'Garoíl:ll Rod'l1gu'&Z 
{lOO:l5), (LeI cm nllm. 6. 
llegimie:nto CazarLor.es d.e Monta.. 
na lJarrelona n'l1m. a3 (LérULa) 
Teld'&ntfl n. Rnfu.&l Roel F¡lrnánde.z 
(100.w) , {1{'1 (;In núm. 9. 
AJ llrotrn~(itlto Caz(J,cl.ores (/,S Mon-
tall,a l1(J:f(!fllfma. ndm. 63, para eL llata-
lZón CazalLfJrflll de Monta1l.a «Cata-
¡.Uf),(/, núl'n. 1!l» {l]llrga·1Jarcotcma) 
'1'IHltfllntCt n. luan Gal',,~M,n 'EStCámez 
(l00()(l) , (lal ClR n~1m. 4. 
-otro, D. JUll,.n Co,ves Tl"obat (tlOO54) , 
d\S'l ela núm, 3. 
{lQ62.1.}, del GlR :núm. 1. 
.4l Regimiento Cazadores de Mon.-
tafl.a SicUia núm.cn, pa.ra e¡Bata~ 
LZón Cazadores de Montaña «C~ 
lón XXH'.. (lrún.-Guipúzcoa) 
Teniente D. luan Polvorinos Pas~ 
euaJ. (1(600), del ~ :m1m. 12. 
~ 
ilIadrid. 31 de agosto de 11977. 
G'l.¡TIÉR~ MaLA~o 
A, Regimiento de Infl1.nferf.a GaTellano • 
n~¡m8TO '<!5 (Bilbao) Disponibles" ÁJ1Idantes 
. " Cesa en el cargo de ayudooÍ&-.9OOl'!F-
TemieniJe D. Jasé Sándhez, Albiñana tario deo} Teniente Gemr.al D. Angel 
(1003a), d~l cm m.im. 3. Ramil.'i'z de Cartagena y~~rcaida. 
. . fallecido, el teniente coronel de ln-
AJ Beg,m1,ento CazooOTes de Mon.. fanferia {E. A.l,Grupo de ~De&tino 
taña Barcelona núm. 63, para el Ba.. I (i'e Arma o Cum-POlt, D. jesús Marti~ 
taUó~ C~adOTes de Montaña otCa.. nez Verde ({)il;)1),quOO'8.a1do en la 51-
taltma n~m. IV.. (Berga-Barcelona) tuacit'm de disponible en la 1." R!F-
Tt>uient'el D. ¡avier Mufioz Malina 
(10056). d.el Cm. nllm. 3. ' 
Otl'O, D. Jaime Gulmal'aens Man!-
nl!'Z (1C005), del CIR numo 3. 
otro, D. ¡osó Se.ijo Flores (10051). 
d.(>l .cm nmn. 1~. 
Otro. D. Ferna;ndo Sanjurjo Mole· 
Zlun (10050}, dpl CIR núm. 5. 
Otro., D. J'.a.vler Alvarez Abellhe 
(10('>49<), die! cm núm. 12. 
IU Regtmiento Cazadores de Mon-. 
taita Stcflfa mlm 67, para el Bata.-
llón Cazadores de - Montana .. Co-
lón XXIV. (IrtZn-GuipúzcOa) 
Te-nien.te D. He.rm·eneglM() Goozál&Z 
Gareta (iloo.i4) , MI erR n'Úm. 9. 
.otro, 1). JlIlan Medlna Lozano- (100i3) 
del Ol'R núm. 9. 
Otro, D. Pedro Trevllla GuerrE'JI"O 
(1~), deJ. CIR núm. 5. . 
.otro, D. Fra.ncisco Mor.eno Al"larez 
(106M), del oCLR núm. 5. 
.otro, D. ·Manuel Lobo Pér.sz{10637), 
del cm núm. 5. 
'Otro, D. Antonio Al:ILpl1ato C~MI&na. 
(10630), del am núm. 5. 
O'tro, .D. Miguel GalaIrtte S&l'1'.a.n<> 
(10011), CtetJ. ,CliR núm. 5. 
;Madr!d, $1 de agosto de lW'1. 
GU'l'IItRREZ MELLADO 
.})O. Oroc-n de 19 00 julio< de lW't 
('D. O. nÚltll. tta!S), po.1' la ,qua se anun-
c1aba ,entre .atras- una vaoante de WUlI· 
ten-f.¡mte, o 'bl'ig¡a.cta. e'llt ela.se e, tipo 9.0, 
('TI l-n, lnsp.e-Ilción ,de la 9,& R&gión Mili· 
tal' .~Gtana,dll) y en la. que. :fué des-ti· 
nado ()1 hrl).llt.1.dlt .¡'{oa ,lnfanteor:!a. D. Juan 
Slinr.ht!t. Cone.jo, ,(92.93'528), por Ot'lda.n. 
M 17 <117 Il.gowto ,de- 1077 (ID. -O. n-ú· 
moro lfl7), ¡;Ji) 1'()otHlca t)nlca.mMte ,c.n 
lo tlUu< ¡lfl rMi e 1'0· u. d-ldho. v.a.cante y 
d()stltHl> N~ ,el sllnild'O ·éI~ qU& -e'~ Plll"ll. 
1Il.Snb1nStl~N}llión de la. 9.& tl{(~g1ón Mi· 
ltta:r '(Granada) y nO' para la lru:l!l'sc, 
,clón oomo I$<!l< J1J!l.aía com.ciar. 
'MIl-Ch'Í'd, 31 ,de agosto, de 1977. 
oGUTI¡!RREZ MELLADO 
gión Militar, plaza-de. Madrid. y agre-
gado al Gobierno ::Militar de didla 
p!azaPQl' un plazo de seis meses, sin 
pí'l'juicio del destino que volunital'10 
()lorzoso ,pu~a corre-spondel'le. 
~Tadrtd. 2 de septiembre de 1977. 
Pues al Grupo de «Destino 
de Arma o Cnerpo» 
En- aplicación 11 10 dispuesto- en el 
aNíaulo :V de la LIi!!Y de 'i) de abril dre 
1'352 ('D. Q. m\m. 82), por haber euro-
p.!ld-o la 0000 reglamentaria. el día 
ro de- oagosta de 1977, .pua al Grupo 
da oIDestlno de :l\rma <> Cuerpoll el1ie-
n1entJ& aoronel de< -Imante ría, Escala 
nm.lva, Grupo de, Oh"VIando da Armas» • 
don Pe<iro Ló.pez; SánMez (41lM) , del 
Co-nse<jo Supremo doS Justicia Militar, 
el'!! vacante d·a cualqUier Arma, c1e.-
S8 C. tipo. 7.0 , <!\leoda.nd() dispo.nlb1& em. 
la guarnición· ~ M8Jdrld y agregado 
al citado ·co.ns.etJo SupremO' p-or un 
plazo de< ¡reís '111ese"S, sin ¡perjuicio del 
destIno que voluntario o ¡forzoso. 'Pu~ 
da cOT'l'e&ponderle. 
Este oambio de ¡;f1.iUa",lón nO' .produ-
oe. vaaante. 
'Ma.drid. Si dIO ·agO<lt'O- da '1977 . 
GUTIÉRREZ ¡MELLADO 
As~ellSos: 
1'01' Il'XIstil' vwr,¡¡,ntCM y tener cum-
'Pl1das lns. oomUnlones qUe? (lMiermlnn 
ltl ¡,RY da :t.~ de ¡n.!JI'Udo 1001 (ID1íilUO 
I }Vl<lIAI, m1m. Wi) y D,oor9'f¡o, ¡de 2S1; de. 
<llul¡;¡¡nílt'll od'lt :t.UI¡(1 (no -o, mlm. U. dJol 
tu10 113(1). ¡;.¡¡ ai+cÍ!HH.'len a, .1<os(l.m?1~os 
quo PUI'U cMO, U!1.O su indica, con t1Jl¡.. 
tlgüedUtd tda 218 (l.e a.~oeiro· dI(;¡ i1977, .aL jote y O<!icio.les -de Im.anter1a, Esca· 
la o.atlV1O., Grupo. die !iJMando- de Ar· 
m:a.s~, que aaontinuaclón so reJ.¡acio-
flan¡ II u (l)'d a IlJ·éI o- &n 18. situa,.aión 'Y' 
1.016 
g,uarnlción que para cOOa. un.o se in-
dica. 
.4 teniente coronel 
Comandarnte D. ,Enrique F~l'&r ,Gar 
lit!t<to (05'W), de la Academia General 
IMmtal', sobrante de plantilla, que-
dand-o disponible en la guarnición de 
Zaragoza y agregado a la. aitadoa. Aca-
'!lemia en vacante de clase e por un 
,plaz.o m.áximo de seis meses, sin per-juicio del d.estino. que vO!'Ilntario- o. 
fO!l"ZOSO pueda. corresponderlec 
:Este asceIh."O produae vacante, que 
sS'<,.da al ascenso. 
11 comandante 
5 de septie.mbre de 19"17 
nO\'tmINtt~lc¡ón: Pa.perero. de peti-
ción dl' dt>~tino. Fiehll.·r~sumen e in-
foQlrlll.e reservadó. 
Plazo de :Hlmisión de peticiones: 
QUince <lias lu\biles, contados a. par-
tir dt'l siguiente ~l de. la (publicación 
de ('Sta Ord!'n en el DIARIO OFICrAL, 
.(I"'bi!.'ndo tenerse en >cuenta lo previs-
tG en los artículos, lO al 17 del Regl<a.-
moe-nto de proviSión de vacantes <le 31 
de diciembre de 1976 (D, O. mIm. 1 
de- 1m. 
Madl'ia, 1 de septiembre de 19"17. 
GUTIIDlREZ iMELLA.DO 
Clase e, tipQ '7.0. 
Segunda convocator.ia. 
Dos de ea.pitá.n de Wantería d.e la. 
D. O. mimo iOiI. 
Hz d~ ZtÍl'tl.1'l'», m de P:l1'aea.idistas (Alcalá. de Henares. (Madrid), deDien-
do hallarse los pl'ticiGnal'ioo, en pose-
SÍl1!l del titulo dtl Pal'all:t~distas. 
Dooum(>lltación: Pa¡peleta. de peti· 
ción d~ destino y Ficill!3.-resumen. 
Plaro <l~ admisión. de peticiones.: 
Quince días IlábUes, contadOS a ~ar­
tir del siguiente al de pUblieación de 
esta Ol'den en el DIARIO OFICIAL, de-
biendo ren$se em cuenta. J:() previstG 
en los artículos 161 al 17 del R~la­
mento de provisión de vaca.ntes de Pi 
de diciembre- de 19'i16 (J), O. núm. 1 
de 1977). . 
)ia<lrid. 31 de agosto ® 1m. 
GUTIIDlREZ íMflU.ADO 
,(¡a,pitán ;)). Carlos Sánchez..Temble-
que Guardiola {8061}, del Regimiento 
de Infantería mecanizada Uad - Ras 
número 56, en vacante de Infantería, 
clase .c, ti1)o 9.", qued!ando disponi-
bl'e en la gua.l'nición de Madrid y 
ag'l'egauo al ,citado -Regimiento por un 
plazo. de seis mí'Sl'S, sin perjuieio del 
üestino. que volUntario o forzoso p.tle-
da. oorresponderle. 
Eoonl<l. activa, Grnpo de «~I6ndo de I Clase e, tipo '1.0. 
Al"IlHlil», '~xistentes en las Fuerzas de Una de teniente de Infantería de la 
Po!ic[a. Armada, para la 6." .Circuns-¡ Escala. activa, Grupo d.e «Mando de 
cl';pción (Bilbao. I Armas., existenta en el Tea-cÍfr Du-
-Docnm!111tación: Pa.peleta de peti- que de Alba, U d'l!- 1.0. Legión. (Ce-uta). 
cUin d;:. dpstino. Ficna.-:resnmen e in-. lJooUlnl>llfaeióll: Pa,peleta de peti-
{Ol'Ill(\ l'E's!'l'\'ado. I ción de dt'stino y Fich-a·l'l'sumen. 
Estt"· llSCt'flSO produce vacan~. 
<Otro, diplomado de Estado Mayor, 
don Juan Falcó Rotger (8002), del Cen-
11'0 de Instl'ul.'chin de ReeluMs n't1me-
1'0. 14, 1m. vacante di' cua.lquler Armu, 
Olní'8 -C. lipa 9.0, qU€"dnndo disponi-
ble '(\1'1 lo{\. gunrnioión de Pnlma de ~MIl­
lloren y a¡.:regQdo" al citOOoCt'ntro de 
ln&t1'lJ.C(l!ón ¡por un pInzo máximo da 
'lwis meses, sin perjuIcIo del destino 
que voluntarIo< o fOrzoso pueda co-
l'rMponderle. 
'Plaz,) de ndmislón d(> peticiones: Plazo de admisión de !wtieiones: Quint:p. diasht\b'lIps. c(}nt~dos a par· Quincl' rUnsMbil'í's. contados a par-
tJr del ~lb'11iente al de !a publicación I t!.r del siguiente al de publi-caclón de 
dI' p¡;.ta ()l'den en el DiAIUO OFICIAL. >de. I I.'sta. o.rden en el .DIARlO 01"1(;141., de-
bipudo tp,nel'se 00 cuenta lnprE.vLsto biendo f.e.nerse etl:l. -CUánta. lo. previsto 
¡'H IUIl urtículos 10 ni 111 del Rl.'glu- I'n 1m. al'ttculo)t 10 a.1 47 df'l Rt'glu-
IIHwtn dI' 1)I'Qvl~1(m ih' vaenntes de 31 mfmf(> (](\ li1'ovlí'l(l¡¡, de Vll.mUltN\ de :31 
rtl' Ith!I¡'mÍ1l,(\ dtl 1976 (D. O. m\m. 1 dí' dlchmtbt'(\ de lU71l (-D. O. numo 1 
dl\ lH7i). d& 197.). 
;\tudl'lcl, 1 d1' l'H'I)lll'mbrt> de 19?7. MnlÍl'ld, 31 de a~o d'& 1m. 
-Este ascenso .no ·prodooe v8Je8I.Ilte. 
IM<tl>dt'ld. 31 de agosto de 1m. 
Matrimonios, 
CIt\:lCo U. tipo 4,0, 
NUl'vll creación. 
SI'g"undn convocatoria. 
Una ode capItán de lru!'ant~r1a de la 
T~S\HtlltJ, netivn" <fru.po de 41Mando de 
• 4.rma:sll, c-xlstffiW en la. 1:nspoooión: 
Goneral de Pol1cio. A.rmada (Madri,d), 
para (>1 Ooblul'te de Pslcolog!a. de-
.con nr.rogl{) a 11lS instrucciones para. blondo hallarse los peUclonarioo. en 
el desal'l'wlo de- la L~y de 13 de no- posesUm <11'1 tflulode PsIcología. 
vi embreo de 1057 (D. O. n~m. 257), se Es'ta VlUíante se> ho.lla comprendida, 
eoncooi" lIc(lllcla para contir.¡t¡;r matri- a (''I'¡!ctOl'. dC'1 P'('refbo de com.plemento 
m(Jonlo a ¡'oa. o¡flc.1al('~ ·de lrlttnntsl'ía (1", <I:f'stlno por cf>pnclo.1 ,pre-p.araclón 
j'1'1!tClI01!!ltlOS, Il. conthlUlMlón: técniea, eon e.l a:parta.do 3.2, grupo ~.Of 
·(.ltplt.ltl\ (P,. A.) D. José Mil'dlna ee- r!wtor n,OOdo la Orden dc 2 de mar7.o 
hrlán (10148), d(;1 fte-glmiMtode In,. orll'l lH7:J (1}. O. wím. sea). 
1¡¡;ntel'í.¡¡, Motol'lZOJb19 ,Malloroa n'Úme. ,j}rl'(l.umenianión: Prupeleta de peti-
1'0 -13, OO1n .dOlla. A.ntonia. Agullar Fe.r-Clf(m dn. destino, Ficha-resumen e in,. 
lHitl'(~í"'l.. 1ormo reservado. 
. .Atrél'ez de compleme-nto ·D. Francis- .Pl¡lro do -ntlmlsiOn. de petlooones,¡ 
>(lo Espltl Vlllo.eli'(}t!81t, de-l. Centro· d.e Q'ulrlllc (Hu s lHlb!l'l!-li, contados a par-
ln¡;.tt'11o(l(lt(¡n dó nllclutns numo S, 1C0n 1:11' el,,¡ ¡¡lg111ent~ al .le publt-cac1ón de 
t(\<¡.¡1tt l}rl;I1:ItI,pl1.I..¡¡,.¡ios{luUlén :y G!.t7ICín. esta Orde-n en 0.1 lJJfAlUO OnctAt" d&-
í\1Ultll'l,t, 31 de ltgOJllto d~ 111177. hlt'IHl0 t¡>,lló!'Se NI cuenta. lo· previsto· 
en los ul·t[culo5 10 ILl ·17 del Re-glil.-Gml~RnW!. .Mru:,ADO lIH'Ilto 11 .. ¡:H'ovlsWrtt do vnann·tes dI.> 31 
dí) t1101I'mhr¡)de llJ7G (-O. O. nllm. 1 
dI> 1!J7i). 
Vacantes de destino 
.(:tus\':! {!, .tltpo, 7,0, 
.${'¡J.'llIltfln (lf~n voe¡~t{)rltl.. 
<!lInko de; o.n.pliAn ,dn Intanrterí.a. "';El> 
la Elltlnln. n ..(l1!vu, 01'(11)0 ,de. «Miando, de 
""l'maR», ox!s·tnntos en la,.¡¡; Fuerzas de. 
PoUciE\. A.l'ffin.Qll.. pn;r.a 1a. 1,11. 'C1:rtcu:tlJS¡. 
crlpclón (Mlldl'!.d). 
~i¡HI!·ltI, 1 rte', 1I('!11kmbr~ doo. 1977. 
IGlo.SO 11, tipo 4.0. 
Uno. <10< '~onie'ntn -de Tn1'anteda, {te. la 
gJ'!ln~t1'!l. o.ctiv,a, ,Gl'UpO de wMand'Q, -de, 
.'\l"llHLS», e,xls~ent(l> en 1.11. Rar1ld~:ra «.011:'-
Clo.se C, tipo 7.0 , 
I~ de f,f'nJa-nf& de Infantería de. la 
Esca.la aet¡tva, Grup<l' dn «Mnndo. de 
ArmllsJ, ex!ste-ntes. en 01 'l'erclo- -Gran 
Ca.pitán,! ,de La Legión. (lMelilln.) . 
l)ooumenw.ción: PAlpeliltn. du peti-
ción de destin<> y Fle.ba·resumen. 
¡"¡uro de- admisión. de peticiones: 
O't!lllce días M:bll'e'.3, (}Qont.ados a par. 
ttI' del aigui¡¡,nte al de pubIf.cMlón (le 
I',l;¡te. ·Q,rdm e-n ill DIARIO OF1CIAf., de.-
biendo te·n-e.rse eln: -cu!'tnta ,lo· previsto. 
en IO!~ IU·f.féulofl 10 al .17 del Uegln-
tnt'utc; dn. P!'ov.J!;¡ióo de vacantc5-de 31 
de dfclembl'l1! de 1m (.D. O. n~m. :1 
<.le 1077), 
Madrid, 31 de agostod'& 1m. 
GUTr~RREZ Mm,uDo 
Clnso C, tipo 7.0. • 
,J}os, do tN1!f'nt& <.10 Infnnt&rfa d() la. 
E¡;cnln. UClUvn, G¡'ll¡lO- de ~Mnl1orJo, dé 
lIJ'flHtJI», ,t'xllltr.nt,ijf'¡ e>n: al Tet'1'l!o non 
Junn ,(le AU!~tt!í1.. !Tild'e- tAl f,l"gló:rt 
(¡tl!ill'ttlVNl tlWlt. 
nlH:l.¡¡ml1tltíttllóll: Pl1tPeletn. -dI) pl'\tl· 
l:l611 a (1, >t'!(lf!t!tUl y r'l"h~1.·rel!tlUW'H. 
1'lall'O d(~ ,¡¡tlmllilólb dI! pCI.Ur,ltllH'!I.: 
Qnlnt{)() ~WliS hdhllGS, ,aonta.dos n. 'pal't1r 
·d,~t slgultHltn 0.1 Ida la. Puhll.¡¡a..Clón da-
eflto. ,o,),'(¡'cm (l'!! <l'1 DIA1UOO¡IICIÁf.! llie.-
oblp"nldo te.na·rse cln tCua.nta lo pl'·evisro 
en los lll't,ículol\ 10 al ·17 del. R&gl.a.-
mento, de, pl'oviglóllt {te vacantas d~ 81 . 
• 
n.O, núm·.M1 1.017 
de diciembro -de 19'i'6{D. O. núm. 1 At Regim.iento ae Caza(lores de Alta .Civiles» {consolida.do) en la 6.10 Re-
gión 'MiUtar, plaza de Burgos. !!l& 1977). ."'fontana América núm. 66 ,(Pam-
Madrid. 81 de a.gostod'e 1m. pLona) 
GUTIÉRREZ íMELLADO 
Para rubO'ficiales de In.'fante-l'ia, 
existentes en las Unidades que a con-
tiooac.lón se relacionan, para las ola-
~ 'Y tipos que también se indican. 
Clase B, tipo 5.° 
Escuela iMUitar de· Montaña y. Ope-
raciones Especiales, Unidad de Ins-
truccióu (laca-Huesca).-8iete d'e sar-
gento primero o sarg",nto para diplo-
mados en el Mando de Tropas Es-
quiadQres-Esca!adores, para. monitor. 
mase C. tipo 3.° 
E¡;cuela. Central de Educación Físi-
ca, Compañía de Experiencias (Tol'&-
do).-Dos doe S>:ll'gento 'pl"imero o sal'-
g¡>onto. para monitor. 
Estas vacantes ootán incluidas en 
el Grupo XIV de Baremo. Las vacan-
tes clase B. íl,po 5.0 se hallan com· 
prendidas en '(lol 8JI)fl.rtado 3, grupo 2.0, 
factor 0,00 de la Or-den de 2' d~ mar· 
zn dI-! 1973 (D. O. m\m, ;:4). , 
Las. vacnnws nnunclndas en la Es-(}u<>lu. <:¡.ntro.l de Educación Física no 
,podrán ser solicitadas por los &aT· 
J.(Clltos con mellOs -de ooo.tro nnos en 
j-l I'mpleo. seg'l'ln 10 dispuesto en' la 
Or-d!'n de 21 de Junio de 1977 {infAtUO 
()¡.lICIA!. núm. :!Mi). 
,1&s vacant.es anunelado.s en la. cIa· 
S+!- B, tIpo 5." que 00 se cubran con 
<wmlctcr volllntarlo se asignarán. con 
Mrácter forzoso -por servldumb1'e d.e 
titulo o -di'ploma, -de &auelldo co.n lo. (}l"dcnado en el vIgente Re.g»a.m~nto 
sobl'!: prov!$lón de vacantes. 
'Documentación: Pll>peleta de peti-
~Ilólld-e -destino y copla. -d'e la Fiooa.-
resum,e.n dlrigi-da t8. este MJn.lsterl0, 
!I)!l'OOC:fón dO>Pf!1'son,al. 
'PInzo< de a.dmíslón -d-e papeletas: 
OIez drn..~ hábiles, contados a partl'l' 
del slgul€!nt~ al de la publicación ,de 
In, preSf'nte. Orde.n en el nlAIHO OFf-
GrAl., d¡'b1¡mdo tEln-erse en cuenta lo 
,prelV!Rw en los artículos lO al 17 deJ. 
R'",,~In.mento sobre pro.vislón d'é varon· 
tes -a.e m. dí> diciembre de 1!l1G {DM.-
1'110 OI'rCtAL nl\lm. lrn). 
Mlldrid, 31 de agos-to d-~ 1977. 
Glrrrl1l'1nu. .MELLADO 
Sicala especial de mando de jefes 
y oficlalai 
'P.nrllo 'cubrir plll'filnlltwntrJ J.I],!I vaMl.n~ 
til'& d(~ la fi!tHHl G, Upo !l.o, pl1.1'{1. o.fl.cla. 
l-el> .(J¡;. ln,fnIlT.flir:(ll. -de l'a 'ERooln, ln"'!l'll. 
,(j1n.l (l(~ IMn.1!do. IUltlrHll.ttdns, por 'O!;d'~n 
(to 2S da J.n.llo d{~ 1077 (D. ,O. núm-e. 
;ro 17it)., SP' dns1:lnn. ,con cnráctN' vo.l~l11-
tnrjo. a l·na Unldn..des. que g.eo indiann 
a los ol!'.1clales .que. Soo. relaoionan·: 
Tenie-nte D. Julio Moreno Gonzá,lez 
(3872), de disponibl-e en la 6.*' R~gi6n 
l\:nmar, plaza. de Pam,plona. y agre-
gado a la. misma Unidad a laque se 
le destina. 
Madrid, 31 de agosto de 1971. 
Día í!ede lW"liemore de 1971, tenieJ:l¡. 
te cOI'Or¡.e.l 'D. Juan Ri.bas de la Cueva 
(e206), en situación d-e .. En Servicioo 
Civiles» (consolidado) en Baleares, 
plamde Palma. de 1Mallo-roa. al que· 
se le concede con carácter honorario 
€ll empleo de. coronel a partir doe la 
fecba. de su retiro, ,como comprendi-
do en el artículo único d& la Ley de 
GllTIÉRREZ MELuno ro de diciembre de 1952 (D. O. mim'e'-
ro 291). 
Día 25· de noviembre" de 197'l, tenien-
te corone! iD. Alfredo Valencia Rivas 
Pases al segundo grnpo de la Es" (319.2), en situación d& «En Sei'Vicios 
cala auxiliar c~ynes." . (oonsolMa.doc) 00 l~ 1." Re<-
- gIón Ml1itar,_ plaza. de. MadrId, al que 
.~n aplicación .de lo dispuesto l8D. la, se le cancede con carácter honorario 
Ley ID/l971, de 8 de junio (D. O. nú- el empleo de coronel a ipart.ir de la 
mero 134), por h a b e r cumplido la fecha. de su retiro como comprendido 
edM l'eglamentaria el dia 29 de agos- en el artíoulo único de< la Ü!'y de 00 
to 4~ 1977, pasa al 2." Grupo- el ti&- de diciembre de 1952 (D. O. núm. '291). 
n-ienta au.'l:Uiar -de Infant.eri-a D. Juan Día 26 de noviembre de 1977. tenieTh-
EgidG Jglesias (3395666), de la Zona te coronel D. Pedro Mo·renQ ·:M:O.l'enG 
dt» Ri>Clutamiento y Movilización OO. (3.1'5Y), su- sltuaJ?ión. de «En Servicios 
mero 11 (Cáceres) , en vacante de CiVIleS» '(consolIdado). procedente .de 
cualquier Arma,clase. C, tipo 9.°, que- .~~ Expectativall, en la 6." Reg1611 
dando cOll'l'hmado e-n su actual desti-¡ lrlhtar, plaro de San Sebastián, al 
.
00 CM .. arreglo al pál'Nl.fo 4.", artfoo-I tlUe, se. le. conecde con Cal'áct.er ho-l1?-
10 4.0 del desarrollo de la Ley MJ/l971 ,'ariO el empleo de coronl'¡ a ,1>ln111' 
(O. O. núm. 174) por ser la vacante de la ffl'clltl. de w retiro como coon-
que ooU'p8. -de las tra.nsteridas ~ ~.o IU'Nldido en el n.rtieulo tinloo d'i:" la 
(trupo d-e la Escala ll:uxiUnr seg1.in t,~y dI' 00 de ,diciembre de ~ (DU.-
él anexo a la Orden .el!) 'J.'l d~ agosto IUo 'O.'tCfAL Dúm. 291). 
de 1977 .(íD. O. Dúm. 114). Dra 27 de noviembre de 1977, coro-
E~t{\ cambio- (I-c situación, no produ. nel hono-rnrlo D. Anto.lllo Zarandol1a 
ea vacante -por asta!" en -dootlllo de Lnnderas (l8!i2), >8!l situación <le .:En 
cualquier Arma. EXp'ectat1~d.e ServfclosC1v!lesll en 
Madrid 31 de agosto d-e 1977. m 1." Reglón lMl1!tar, pln.za de U\fa-
• dl·id.. al que se. 1'8 concede. el empleo 
GV'.rIl!IUtEZ MELLADO de nOl'onlt'l efootlV'O de Infant.ería. a 
partir de la f~ de su reUro, de 
acuerdo- con. lo dIspuesto en el artícu-
lo 12, apartado dos d~ la Lety doe. '" 
ele ·agosto de 1970 (.D. O. mim. 176), 
por e,.~tar en ,p<l5-eslón de la.. !M&daJla 
MILItar Individual Servicios civiles 
Por aumpllr la edad reglamentaria, 
00. dispone qU'& en las :feMas que se 
in-dic.a.n pa&e.n a.retiradO& los je:fee 
41e lnlante-ria, Escala - activa., rGl'u,po 
,(le wDestfno. de Arma o -Cuerpo» que 
a nontlnua.alón se rclaeionan·: 
-I)ía 4, <l's nQIVJembl'c d'e1!l77, coman,.. 
dante 10. Anto,n.lo P.¡¡ e G s Mendo2a 
(5171), en situación doe «En SelrVlcios 
oCtvi1r6» (conwlf.dado) en Canarias, 
plaza ds Las Palmas de G r a. n Ca· 
na.rla. 
Qnedaooo pendterntes del haboo- pa· 
sivo que lee. estiale el Conse.jo Supre-
mo de J'usticlll MlUta1', qlrevia pro· 
pn-esta l'eglame-ntaria, qU!i se ou.rsa.rá 
a diolloAlto ·Centro. 
·Mltdri'd, 31 de ago&to de 1977. 
Situación de reserva 
:Retiros 
Día 12 de n.oviembre de 119'77, 11&nion· 
te aOl'lmeJ. ·D. !Ramón Corpas -de Vi· Por cumpUr loa oo(l¡d reglamentaria, 
C(;,'rlIW ,(3741), en situación de. «En Ser- so diSIpo'!!€! qUE> en lita fechas cru.a. se 
vicios Civ1J.M. (co.n&Olldlllél!o) e>n la 6." iJHlIcanpasen ll. retlrllldoif:! l-os jelt'lS -doe 
ReBión IMUíta.r, AllI'aro (l .. ogrofio), al lt~ra,n,te)'In que .a .continuaclón s.a :re-
>CJIll-G g.& le. <lo·nC/e-de ,con oorá.atar hono>- 1n.-ctomw: 
rarlo el omq.J!co d-(l. CJ.OI1.'onel El. p'an!!' lJln. 7 -d& novlC'mbl"1\> do 1977, aoman. 
,C/-a la. !odha de su 1'etlro ,como- 'oom· d'atrL~ honornr!o, D. Edull.l'dll SetPllllV&-
.p)-e.t1«1!d-o OOE1>l Il.l"tículo único dfll la do. '!1eltltlJ ('fh18.'l), en situacIón d.B p¡¡.. 
r.!\'yd'l! 20 d'!; dlclelll'br(¡l el-e. 1l)(j¡¿ (DU. ¡H1t'VIL (In In. 2,~ ne.glón ,M!Utar, pla:7.11. 
nIO 'OvtclAL mlm. 291), d!(l CMlz. 
llfl'\. 14 odn novl(1mbt'e do 11977.{lO~ ,lHul1 de no>v!Piffil:!l's de 1977. coman· 
1lIltWl-IUlta .n. JORó ¡(':ft\.l'cíll. A n, t ó 11. .¡.u,ntE; honorario 'D. Jos(¡ Molino. Ra.mí-
(04493), ·en situacIón. (le .. El'lI Serví,mos 1'l'Z (5m) , en, ¡;,Itunción de te,¡re,rvll e-n 
~jv!1(l",~ (conlSo,lldll.,do) 9ID la S,I!. IR,e-. -la !l.1!. He.gió.n IM1l1ta.r, pla.mt de Má· 
gió.n MUtta..r,pl-aza ·de. Murcia, lttga. 
IDíoa. 20; .(t,e, n-ovlElmbrc- de 1lYi'7,aevro- ;oio. 12 de nQIV!embro de 1~7. coman· 
n'f!<l iD. 'Enrique T-oba.Una. A g u a d o dante. iho1l,orral'io D. Félix Lóps'z Peloe· 
{:z,l~). en situación de .,En Serrv!mos grín de las He,r<8!S 1(4.iJ.93h en .situa.cl00 
1;1}16 
<11.1 lJ:id'\'U !:fi la 4." Región • :MUlta." 
l'!t.Y.i\ <l:ó BtlJ.'celona. 
QUL'ílando pendientes .(lel ll.a.b&l' >pa-
sivo qu.e les setlale el Co~sejo Supra.. 
lllV dit JustieiSl'Militar, previa pro· 
put!~ta reglamentaria., qoo se oo.l'Sará 
a tUtllo Alto Centro. 
ltadl'id, 31 de agosto de 19'17. 
Gur:mmwz iMEtL!no 
Bscaltt de. eomplemento 
.. 
Destinos 
Para cubru'. las vacantes de provi-
sión normal, . anunciadas por' Orden 
de 4, de ágosto de 1977 (D~ O. núme-
:ro 177), ;para la realización de prác-
ticas l'i!glam-entarias, se destinan a 
las Unidades que se e-xpresan a los 
sargentos .eventuales de complemento 
de Infantería .(le los dlIistrl.tos de la 
IMOC. que se citan. 
-Deberán efectuar su i-neo-rporBICión 
<1:1 día 10 de septiembre dé 1977,pei'.!l1a. 
llt'Cieooo la. totalidad -de 105 pl!l.Zo,s ,se-
l\alooo,s. <lOOltl.l.dos dia a. dia • .a partir 
.. <Id aquel M queefootú&ll su inCorpo. 
¡'ación, pa.ra. la .reallzació.n. de los >cua,. 
tro -meses' d<& práct1cM. 
AnMA 01-: tNl·'ANfl':m.\ 
Voluntario¡¡ 
Címtro de Instrucctón, de lIcclutas 
nt¡mero 1, Campamento San Pedro 
{MadrúL) 
non ,Edmuntlo Gareía Gareta, de 
Madrid. 'Dereqho prc(erente. 
Don Raanón IM-oral Torrero, d-e Ma-
drf.d. 
Don Fernando Ca,yeh'o Navnrro. d·e 
Madrid. 
lJIon Lueiano Barbero lMal'tínez, de 
Madrid. 
Don ManueL ,Lé,pez Nicolós., de Ma-
drid. 
11)0n ...Alvaro Medrana Fel'nálldez, 
de 'Madrid. 
Centro de Instrucción de RecLutas 
número 2, Campamento AlcaLá de 
Henares 
Don Cé&ar TOl'rlm1-ooha !Montero, de 
Madrid. T)cl'eoho .pred'nrente. 
'Don ,AntonIo Bas,anta R&yes., de. Ma· 
drld. 
Don José Ni·eto MOMeja!', de Mu· 
<'11'1<1. 
,Don J'os.é Gonzálu,:·Lavfn Sl¡¡.v.er, 
de Madrid. . 
IC'an ')ijnl'~qu,e Vl<V!l.flUOB NÚ'l1eZi. de 
Ml'ldl'l<'1. , 
!Dan Gu.Ulel'!fl!O ¡.una. \RodrIgo, da 
MtM11'ld, 
U)01l'l. J'-o.aquí.n Gonzt.Uez.¡JJ,IUl¡¡"'Y L6p&z, 
rlll M.MiI'!'C! .• 
IDon Vicente Sl1vestre BenMieto; da 
Mudrid. 
Don Franoisco Delgado ~ Iriba.rl'-& 
Pastor. de Madrid. 
Centra de Instnccción, de Rec¡utas 
mhn.6Ta 4, Cam.panumto Cerro Murta· 
no J Córdoba) 
. Don José Cruz' Gámez. de Granada. 
Dereoho 'preferente. 
'Don ~'\ntonio VaJlecillos Cañete, de 
Granada .. Derecho ;preferente. 
Don Jorge Lara Med.el. de Córdoba. 
Don José Velaooo Carri6n. de Ma-
drid., 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 6. Gampamento Alvare,¡; So-
tomayor (ALmaría) 
Don José Rodríguez Raro, de Gra-
nada. ' 
,1><ln Luis Jilad.?roLópez, de Ma-
drid, 
Dan Luis-- Vía Ferná.ndez, -de Bar-
celona.' 
'Don Francisco Justicia Lind.e, de 
Granada. 
Don José Zl1íHgo. López. d-e Ma.drId. 
Don Ignacio Sumo-y Bolutel', de 
Bllrce.!<lna. 
Centro tie InsCTtlll/ltÓn,. de Reclutas 
núml!1'o 7, Cam1J(!mt'nto Martnl!3 (Va. 
Lt'ncta) 
.J)on J .. \11s Albl!.cnr Agulrl'e, de Ma-
drid. iOllrecho preferente. 
'Don José GirbesRevert, de Vo.l-en· 
cia. n,¡;.recl1o !preferente. 
1,on José Palanco. Brosnta, de Va. 
lene.l!\'. il1-ereoho ,preferente. 
'll'on JOs{\ Briso. Llavata, de- Valen-
cia. Del'I!ol10 pred'Grente. 
'Don l<~ranclsco Duro. Marqu~s. da 
ValeMia. 
Centro de lnstrucctón ele RecLutalJ 
námero S, Campamento Babasa (A.ti-
cante)' 
Don Frausc!¡¡.co Miró V&r-dll. d& Va-
lencia. 
Don FranatSoCo :rorro Lozano, d·e Va· 
l<"neia. ' 
'Don ,Manuel Farn'o,5. Jaques., d·e Bnr-
celona. 
Ci+ntro de· Instrucctón ae Reclutas 
núm,ero 9, San CLemente de SeFlebas (Gerona) 
Don Javier Vilar Viny.eta, -de Bar· 
celont'l.. 
lJIon !Pedro Bertrán .Aliar, d·s Barcl'!· 
IOIl!!.. 
1)on ,Flml1io Glll'Mo. Segll.1'1'n, d& Bar-
M10l1lJ.. . 
If>!t¡n StJ~ ¡j}fl1.7. 'Ortpge., dCl Ba.rcelona. 
non ~'!JI~Ó '1'1'1Jllo1¡;, 1lVtt'>dtna, <le na!'-
IHlloua.. 
<?entro de Instrucc(ón ae Reatt,ta8 Centro da In4tmC(l'ldn, ele nl!ctuta8 
n'am.~r() 3, Campamento Santa Ana n'llm,ero lO, Cal1marntl1rto Han Grago. 
'(Cáceres) rio (Zaragoza) . 
tDon Fra0016(1O Hernánde.z Cr$j\(Po, Don ,Anto¡üo Ma,rt1n 'l'ellian06., d.,e Za. 
de Salamanca. l'f\¡;oza, 
ID.O.nú.!n.tOl 
.Don GregorJ.o ,cena La.justicia, de 
ZU1'agoza. 
Don Carlos Rueda Ca.baJ1~l'o. de< 
Za.ragoza. 
Don Jost} Gibel'lll.l.U Ausio,de Bar· 
celona. • 
Don Jorge Castells Piera. de Barce-
lona. 
':Don Fernando Bosque Pera.lta, de 
Zaragoza. 
Centro tie Instrucci671. de Reclutas 
mímero 11, Campamento A:raca (l'i-
torla) 
Don -Esteban Serrano Muñoz,. ~9 
Bilbao. 
¡])oh F.arnando Escribano Ruiz, de 
Madrid. 
DOR luan .. /Uejabal'l'ieta Bilbao, de 
Bilbao. 
D<>n Eduardo .Delgado Bobadilla. de 
Bilbao. . 
J>onjuán Gá.I.<Uz Itutri, de Bilbao. 
-DOD ·Moi~SI Bel'lllEl'jO <larde. de Pam-
plona.. 
Centro de Imtrucción, de .Reclutas 
n,úrnera 1~. Cal1~pam!'1!to El Ferral 
de Bcrnesga(r.eón) 
Don LIno Game%; Pél'(lz, deOVil'do. 
Don J<'ranclsco SiUteite%i Ta.bar, de 
0",1000. 
Don tA.1d'on5o Sñnch&z Pérez, de 
OVlooo. 
!Don Gregario Baquero Duro. de 
0\1100'0. 
'Don Mario ZunZl'n ·Menéndez. de-
OVie<l'O 
Centro de Instrucrl.6n ele Rec!útas 
número 1.e. Campamento Fl,guetrtdo 
(Pontevoo.:ra.} 
Don ;rosé CascU¡do No,ceda. de OV.ie· 
do. Der~cllo .pred'erente. 
'Don José ·Fernández Thp.e2l, de. San-
tiago. ::Doeredho pre.rerente. 
\Don 'l¡áis PÓl'e-?:. Gonzálz, da San· . 
tlago. Der&cillo pretarente. 
Don Francisco Fermind&?l Mangas. 
de SantIago. Derecho ,pre.ferente. 
Centro de Instrucctón de Reclutas 
número 1.1iJ, Campamento Genllra~ 
ARena",o (Palma de MatZórca)· 
'Don .Antonio Tortajooa !Lorente, de 
Zaragoza. ¡De.recho tpref·eorente. 
D,on Ál'coo10 F.&rnández. AlNars2l, ,de 
OViedo. 
/Don 'C.arloe. Ulldem-ol1ng. Sal'V'a-dor, 
de. V!l.renc.ie.. 
Centro tU Instrucci6n de Reclutas 
númD70 15-, Campamento GllneraLiílt· 
mo Franco (Ranta Cr1tZ d.tt TlInerife) 
non ,T¡~,6tIOOll:z¡á'L&ll'I M!l.fIí'I.l@u, d0 f.n 
J.l'),¡.¡'IIUIl.. f,¡lGl'iJ.C'JhO ·l'l'&I'i;ttllntt(!ll.ne., 
rh\Íl. . 
non ;ro~ ,GOTl~á.loq¡.QUflJ/;\no Enciso, 
de ·Mf.JJélrid. 
lJ)on J'esflís Cl.'eSJ;lo A1Iúe. I('{.¡¡. Valla-
dolid. 
rnon 'Manua,l Martín Monto,l'íés. do 
Zarago,z¡a. 
.. 
D. O. núm. 201 
~----~--~~--------------------------------------~------~----------------
Centro de Instrucción de Rrcluta¡, Regimiento de InfantcrEa. San Mar- [)Ion Andrés Ta'berne lunquito. d.a 
Ma:drid: flumero .:1&, Cam,po.n,ento Campo Seto cfa¿ ntlm. '1 (Burgos) 
, Wddiz) 
Don joaquin l·'ioris ,Castro, d~ Bar-
celona. 
Don Angel Al"agón Peña, dt?o J.ta-
4rid. 
Regimiento de Instrucct6n LelJanto 
413 la. Academia de Infantería (Toledo) 
Don Manuel Terrón Ibáñez., de Gra-
nada. Derecho preferente. e 
.Don Luis GÓl11ez ':de Pedro, de Va-
lladolid. I)ereeho ¡preferente. 
Don ¡Andrés Cuesta GÓmez. de Bil-
bao. 
Regimiento ae Infan:teTia zamora nú-
mero 8 (Orltnse) 
Don loséPérez Graña, de Santiago. 
'Don ;Antonio Segura Iglesias. de 
SantiagQ. 
Regtmiento ae Infantería Mecamza-
da CastiUa núm. 1'6 (BadajOz) 
Don Francisco González Mateos, de 
Granada. 
Don Vicente Pérez Sánehez, de Ma-
drid. 
,Don "Manuel Fonseca RQdrigu,az, de 
Madrid. 
Don ,Enrique Suárez. de Puga. Fo~ 
Regimento de Infantería Aragón nú-
meTO 17 (Málaga) 
tes, de Madl'id. Regimiem.to l\fi:l;to de Infa:ntena So-
IDon Felipe Serrano Lorente, de Bar- !fa numo 9 {Savilla} I "Don Rafael Rniz Moreno, 'de Gra-
.celona. Don :1vianuel Vega González., de Se- ¡ nada. DereohQ ;pre!erents. a 
Don luan Buhigas Ari2lCÚn, deMa- villa. Dereeho preferente. I Don Jos~ AlguaCil Cano, da Gran -
. 4ríd. Do J G ·t· L ó d !=:: ·u da. Dereeho pre-ferente. Don Esteban Tejeda Montalvo. da . n Han al .~ e n, e ...,Ir\"! a. Don José Femánd~z Nebro, de Gra-
Madrid. .!Don Juan <iarma Sánehez, de Se- nada. Derecho ,preferllillte. 
Don Francisco Ruiz ligón, de Ma- villa. Don Emilial1(} de Cara Sáez, de Gra-
drid. . nada 
.Don LUis Gallardo Ma:rtinez, da Regi.miento de InfanU!Tfa Córdoba. ml- IDori Manuel ,García Sánehez, de Gra-
Madrid.. meTo lO (Granada) nada. 
. .Don Felt'f)e Ramír.ez Diaz, de Ma-
d1'id. . 
Don Luis Tajado Hermosa. de Ma-
drid. 
'f'¡lQ11 Antonio Llum Corell, de Ma-
drid. 
Don ¡osé Gonzalo Nl'ez, d& Ma-
drid. 
,!)Ion José Sánchez Rodríguez, de 
l\fo.drld. 
Don José Pél'ez Pino. de Granada. 
Derecho preferente. 
ID'on tLeón tMasegosa Sanohez:., de 
Granada. iDel'ooho pr&1-erente. 
Regimiento de lnfantnta San Frr· 
mtndo núm. 11 CAUeallt!') 
Regimiento Mi3:to de Infantería E.~p(J.· 
fía mimo 18 (Carta{JC1Ul. Murcia) 
Don Joa.quln Ferr8:llldo .Ma.naaoot, 
d-e 'Murcia. 
Inon Juan Tello Valera, de Murcia.. 
Don Pedro CaTealar Lóp~ de Ora- Don Maria.no Caballero Cal'pena. de 
nudn. DI'I'IH~ho rm'ferltlJtl'. Madrid. 
,DonVleente Ca.taltln Cel'vern, <fe Don Manuel Sanchls !Ma.rcos, de Va-
Regimiento ae lnfa.nterla. '¡nmem.cmaL Valencia. • laneia. 
det Rey Mm. 1 (1I1adrf.d) 'Don .Damel Grlmaldo Herná.ndez. da 
Begimtento de InfanterEa Las Nava$ Barcelona. 
-Don Efluardo <G!lI'rlgos. Pleó, de Va-
lancÍa. DEreciho .preti!tente. 
Don José Bertol!> GonzáJ.&Z, d& Ma,. 
<1rI4. Deredho prctel'snte. 
11.ng¿micnto da Infallterf.a Motorizable 
laRetna mIm. 2 (Cdrdoba) 
.Don Rala.el Martinez T~uque, da Gra-
uada. 
Don J'v.an !Pére2í Laooano, de BU-
llao. • 
,Don Luis enlomo Mármol. de Gra-
nada. 
Regimiento de Infalltllrta ¡Jet Pr!ncl. 
pe núm, 3 (Oviedo) 
Don Jatme Vega 'Caveda. d~ (,)'V1~ 
<lo. Dlereoho preferente. 
mZ111l'rO 12 (ZarCt{/oza) Don Angel Sánehez Martina», d-e 
.Dom Joeé Ar-royo .co-bO. de ZM'a,. 
goza .. 
Murcia. 
·Don José larque Jarqu&, d-a Valen· 
cia. 
Don Fernan<lo Lbal'ra. Lázaro, de 
Zaragoza. Regtmiento ae lnfa:n;tería· Motoriza-
bZe Patña núm. 19 (san Roque, Ccútiz) 
Regtmtl11úo de Infantería Motoriza-
ble Mano/ca n~m. :3 -(Lorca, Murcia) !J)on Emilio Pereira Gareáa, de Se-
villa. Don camilo Vila casas, d& Barce-
lona. 
Don IEnt'lque OlJ.vera CI1&1lUOOU, de Regimtento de lnfanter!a Guaaalaia. 
Barcelona. ra núm. 20 .(Paterna, Va./.encia) Don RamGn Magarolas ;fordá., de . 
Barcelona. 
IDron GaSlPar SanteUu 1"ar1'é, de Bar· 
celona. 
1)on luan SunClho Mafié, de Bal'cf!-
lona. 
Don Manuel MartineZ! lM:al't:ínez., de 
Valencia. IDerooho pl'eI1'erenta.. 
Do-n ."En:rique Arooa& Beoa., dEl< V.al6l1. 
cia. D'91'-oono preferente. 
(Oon .caslm1ro Valdl5& Ga.reia. de Re""miento "e Infanter'a Motori"a. ReO,tmtento Mf.r.cto de Infantería Víz-Ovl/>do., u·...." cava -núm. 2:! (AJcoy, ALicante) 
.Don Hel1ll4.nio F.¡¡rnlindez CambIor, bte Tl!tuán núm 14 (CasteZtón de I,a 
d.e lOviedo.PLana.) Don SawSldor Samal'ancill Sáerui de-
Buruaga, de Barcelona.. 
IIp.U1:m:l.e1l.tli de lnfronterfa Motoriza-
bta lSallOUrt mtm.. '6 (¡1JacJ:rid) 
Don ElIl1Jo iI1ulJío AgUdO, <le Mu.-
<t!rld. Dt'lt'(',oho prílt'iH'¡mtn. 
.TIlon Joi«'j if.6p.éi'l Arauja. <lB Ma. 
dl'l<d. lloN'('olHJ q1l'M'eri'lltil. 
,l)r)¡¡ Jmvlntn Aj.\'tulo Mayor'glL, <1['0 
Ma-dríd. l)fil'(1{l'hO ipr~trl!t'llflt('. 
¡!lon Alborto 'Pool'P11lón ,O~n:ledo, de 
MailrM, if' 
Don· J u ti l\ QUl¡-ós Reguerll, <le 
Ovle,do, 
rron .Tos·é SánchezCámal'a, ·de Mu-
arM. 
Don Juan P.ilar <Zlaramonte-, de Va- Don ·Em,e'ban A!varez iPér.ez¡, de Bar.-
leneta. ,Dera.oho .pre:t:erent&. ""10 a . 
.no.n 1¡~(lI!lnlSln·dO ·G6m'sz BsJ.trá.n, ,(1.& "1lonn' V1rgilloCSihalle,ro J'urildo, de 
Vu.lamJlu.. 11)e1'oo11o preferente. . MurcIe., 
'Don Augusto· Toro llarnadas, de 
Blltcelona. 'E/.egl,mie-nto Mücto CUI lnfa:n.ter!a Vis-
·non ;rosó RU'bArt Ferl'et', de Val·en- (laya, núm. ~1, BataUón al': Carro JI 
01t0!1 IMlg!l(ll Zo,bIl.l .Rulz, dG Vttltm. (B6tera, VaZtmr.ta) 
ola. non :rosó Gallardo Gallego, deo Va-
Regimiento de lnfronteria E:ct1'omadu. 
Lencia, !)a.!'N'lho ipret&r·ente. 
1'((. mlm. 16 ·(Algccliras, Cádiz) Regimiento d.e Infantería laén 'n.?&me· 
ro 26 (BarceLona)· 
·Don Juan Moreno ,Ga:t'lcia, de Ma-
drid. Don ;Arturo Rodríguez¡ ~ MOllS'aWe 
1.020 
Garrigos, de Valladolid. Derecho .p1'e-
f.erente. 
Don Juan Foix Rialp, de Barcelona. 
Derecho !pr&.ferente. 
Regimiento de Infantería Badajo7, nú~ 
5d.e se.ptiembre de. 1m 
fD<l.n Gaóbrie-l Torras BaJoell, dE! 'Bai'-
celona.. 
Don Ja.vier (Pérez Farguell, de Bar-
celona. 
iD'on :Joaquín VíaRO'Vira, de Bar-
celona. 
mero 26 (Tarragona) 
• Regfmiento Infanterl.a. Mérid.a ntim. M 
D. O. núm. ~1 
, 
Regimiento de Inla1'itel'ía. Ceu.ta me., 
mero ~i (Rollda, lIálaga) 
tDon .. >\.ngel Caflfal'ena. Alonso, de Gra-
na.da.. 
Don .Miguel :!\[éndez Pal'edea. dS' 
BarepIona. 
.Don Ramón Meu Jorne+ de iMa- (EL Ferrol d.et Ca.udilLo. La. coruña) R'egim.iento d:e Infantería Acorazada 
'" .4lcázar efe ToteQ;o ntím.61 (Mad7id.) dnd. 
Don losé Bóveda Tl'emiño, de Bar-
celona. 
Regimiento de Infantería. A.erotrans-
pgrtable IsabeL la. Cat6lica núm. 29 
Don Emilio. Pita Marnnez, de San-
tiago. _ 
iDon Fernaudo Masa Vá2Jquez, d~ 
Santiago. 
éDon L\tiguel Stinehez Arenas. de Ma-
drid. DeoroohO' preferante. 
Don José Sánohez Ceresuela, da Ma-
drid. Derecho. preferente. 
(La. Coruña) Regimiento" Infantería Gareuan~ nú-
• mero 45 .(Bilbao) Regimiento Cazado7lf!s d.e Montatlfi 
A.Tapile¿; nthn. 62. (Seo de Urgel, Lé-. I ~n ~4.1varo íDíaz Soaz, de San-
tiago. 
Don Manuel Pardo Pernas: de San~ 
tiago. 
Regimiento de Infa.'II.teTia. A.erotrans-
portable lsabeZ La Católica núm. 29, 
II Batallón (Santía.go de Compostela. 
La Coru¡ía) 
Don Juan Sál'z Tejada. de Santia-
go.Derecho 'J,)relerente. 
IOon Servando Cas~al'ión González, 
de Santiago. Derecho preferente. 
Regimtento de lnfantma Mecani:ada 
'Don José llanos IDO'rrO'llSOrO, de Bil-
bao.DerechO' prete-rente. 
Don Julio VillarCar:raira. de Bilbao. 
Derecho !pJ:l€\ferente. 
Regimiento Infantería Mahón ntlme-
1'0 46 ,(Mahón, Menorca) 
Don José Be1100h Pico, de Ma;drld. 
non :\10.'1'10 Rotllant Sola, doaBarce-
lona. 
'Oon ¡astí Colls Dl'svl1!ar, de Barce-
lona. 
non AJ:tlst.fn:SouaMíaz Rolg, de Ma-
drid. 
Astu.rias ntim. M (Madrid) liegfmil'tdO lnfanterUt, Palma mime. 
ro 47 (Palma. lLe Manorea) 
Don Antonio nm(mez Lozano, de 
Madrid. ,Dí!l'eolio pl'€'tel't!nte. 
!Don Angel ·Martinez Garcfa, d(l Mn-
«l'ld. D.al'e.cho :prelferente. 
Regimtento de InfanteTia San Quin-
t~n numo 32 (VaUadoltd.) 
I 
!Don 3l1tm n01A\. ()sulIa, d¡;. Zara.go~!l.. 
Don Jmm !.lorens, Beltrán de H.&re· 
dlll, <le B!lbao. 
. Don FrancIsco Ros. 'Mora, .(le VaIElll· 
tIta. 
n~ntmf.e'llto Intanteria T81'UeZ nttme. 
ro 48 '(Ibiza) 
Ti.da.} 
'Don José Planas Font, de Baree-
lona. 
,Don. Romén Aral10 GuaU, da Barce-
1000. . 
Don Carlos 'Rodríguez -Conde, d.a 
&ll'c(>lO'na. 
Regimi.ento Cazadotes :Wontmia Barc/'-
lona ntlm. ()3 (Lé7id.a¡ 
Don losé Plans Esfl·ve1" de nal'cl'~ 
lona. 
IDon Jorge 011e oMal'tí. dI' Barcelona. 
Don <:arlo& Pitiol Rodr1gul'z, d¡¡. 'Bar-
celona.. 
Regtmiento Cazadores J\f/:mtaila Barcr-
10M nttm. 63, Batallón Clltahtfla IV 
(Berga, Barcelona) 
;oon Fellp.e Pi Sique&, de Bnrcl'lnnn. 
Don Ramón Riera AUb~f'" <le Barce-
lona. 
,T)o.n J'oll'go Sasot Llevooot, d-e. RallO&-
lona. ·Don Jt'&1.\s Vaca Gascón,de Va:J.la· 
dolld. Der.echo pre¡ferente. 
'Don Santiago Cadenas Gallego, .¡¡le 
Valladolid. Derecho pred'erentG. 
,Don Rogelío ¡Reza. Zug'!l.sti, de Bil- Regimiento CazadOTes AUa Montaffa 
baO'.. Gal~~a ntlm.. M (¡alfa, Jlucsca) 
Regtmiento de Intanterf.a Granada mi-
mero Si (HueZva) 
tDon Ricardo Bernal Rulz, 4e Se.-
villa. 
no.n J'O.a,.q:utn IDmnie.r VS!lero, <Le Se. 
villa. 
Regim~ento de Infanterfa D. C. C. To-
tedo ntlm. 35 (Zamora) 
Don Manuel Monte>stn08 Ca;pero!!', de 
Salamanca. 
D<m Molsóg.González, 'Oo.1'cfo., <h~ Sn.· 
laman>c!l.. 
• Don Gerardo no.Í1Os Rodríguez, de-
Santiago. 
Don Juan 'Rosee ,Marií, de Bares· 
lona. 
,I)on !Angel Jitivera Esooooiano, de 
Sa.n~,l,ago. 
Regimiento Infantería Tcnert(e ntl· 
mero 40 (Santa. Cruz de Tencri(e) 
Don 'CarloS! ,DlÍvlln Dorta, de> 1)',lt 1.n· 
guna. DereCll10 pr(llj'arente y 'Canarias, 
:llo<n Ro,ntio,go ICo,nde MOlSa, de Swn,. 
tiago. !Derecho ipsref,el'e-nte. 
Regimiento lnfootarta. Tenerlfe nti 
maro 49, 11 Batallón (Tlrl'ila Ba]a. San· 
ta Cruz ae ta Palma)1 
D'on ,Enrique Gandros 'MaJo. de Ba.r· 
celona. 
Don 3'981'1$ I.ecihuga GaHego, de Gra· 
• nn,fla. 
RCJll1,1w1.ento da 111.fanterf.a "d(! Ord,fI'I'W8 
Don FederIco Velo.sco Gutlórre~ de 
Vn.lladolld. 
M~tttares 11'1bn. 37 (Plasonc'la, cace- llefl1.mtllnto lnftt:nt(!r!a Canarias '1'/.'11. 
re8) mrro M (f,11.11 Palm."8 rJ.r, Gran cana7"ta) 
Don P.e4ro Murl'lo%Gnr7.6n, lI1tl ¡:jala-
ml1,llca. , 
nC!o~miento ae In(a,ntf'lrla Barbaatro 
ntlmero 4:3 (Barbastro, 1-1uBscal 
DOIli Vi>oell1:te 'S,MO iCom.a,s, ,de. Ba.:ra 
o&lona. .. 
l).t1>n A'In¡~(lM ,SÓ,fHll1NI ne.tlTH'l.noél.ez, .l'1,(¡, 
[.It!; PltJ,¡l\U>l1. Ilo'1'OO110' ip;¡;(l,f(U'~\nt(\ y.Ct1,. 
no.!'tall, , 
,non Saturnino .suJÍ'I'a:r, Ot'tegn, do lA't 
Lnguna. ¡nGI'G'Olllo ipt'l'lferflute y Cana-
fias. 
Don Rafael Fel'nándeZl Molina, de 
Granada. ,n'o-rec<l1o pre¡f'erente Canarias. 
non Francisco Oial.ArhlZll, d·e Zara-
goza. • 
!Don Rlaardo,Mol1nos Znpatml; de Za·c 
ragoza. 
Don 'Carmelo Vaquero Montatvo, d~ 
Zaragoza .• 
Re(Jtm1.ento Cazadorell Alta MOlltat1l1. 
GaZi~a numo 6~. Batallón Gravelt c 
nas XXV (Sabifl.á.n1.go, Huesca) 
D'on ·Ramón Callav,e Oliván, <le Za: 
ragoza. e 
Dotn Jo&é CW.I'),&l' Costa, d& Ba.rce.-
lona . 
'Don Igu!liCio Bnndl'es Vi¡';UR, de Ztt· 
l'ngoza. 
Ríloimill'nto cazarloTes Alta Monta:lta 
VattaftolM ndm. m (llu.f'¡Wt) 
!}O<U JU'lIÓ t,(¡pll'Z ¡p·ll!roo, ·d,a 'Mtvdr.1d. 
Don ,j(}~ GfJ.l'c!!l !López, da Zara-{foz!!.. 
I!')IOli J'GlI,¡\¡; Vi1lnt't'oyn. ~ol!mHí'I, di' í':¡t. 
l'MtoZt\. 
nautm.f,ento Cazadores MmHM!a, Amé· 
rica n'l1m, 00 (Vam1ltfl7m)1 
Don Miguel Murugarren Mntlas, de 
V,aloe'110ül. J)Ol't>,cdlO' p'l'e>fereonte. 
1). O. nmn. 201 " 
!Don Jesús> .. 4.:rana Domench. de Za- Hospital Militar de Patma de Mallorca 'Don OelestinoBUl'gos TSlPia.. de Va-
lladolid. ngoza. para UCl (Pa~ma de Manorca) 
lDon ,Fernando Zarl'aluqui GÚib<'l't. 
.<le ElIDao. 
Regind.e:nto Cazadores Monta'1la Siri-
lia n:!lm. ~ .(San Sebastián) 
Don 'Francisco Fernández Fernán-
.,(tez, de Bilbao. !Derecho preferente. 
Don Federico ,Otáegui Fino, d~ Bil-
bao. 
Don Fra.neiGCO daRos So-p:rarus, de 
Pamplona. . 
Regimiento cazadores Montaña Sici-
Don I.<\.nwnio ,ca.pdevillaCirer3., de 
Barcelona. Derecho preferente Sa- Regimiento Infantería Motorizab1.e Pa-
nidad. vía n'llm. 19 (San Roque, Cádiz) 
SERVICIO DE FAR1I[AC!A. 
Laboratorio Farmama Militar de Cala-
tayutt (Calatayutt. Zaragoza) . 
Don AJ.be.l'to Nieto Lopoo. de Ba.rce-
lona. Derooho 1>referente Farmacia. 
FoHOSlJS 
.Don Nicolás AUepuz Llop, de Barce-
lona. 
Don Juan Serra Perajuán, <le Barce-
lona. 
Don Luis Peña Sáez, de Barcelona. 
Don Fernando Mareo Viñes, de Bar-
oelona. 
non José Félez Gerona, de Barce-
lona. . 
na mlm. ffI, Batallón Co1.61<. XXIV Centro de Instmcci6n de RecluTas 
(Iron, Guipú:::coa) número 4, Campamento Cerro Muria-
Don Serafín Rodríguez Pantqleón 
de Barce-Iona. 
,Don Luis Cao Fernández, de San-
iiago 
Don Julián Rodrigo Santamaría, de 
Bilbao. 
Don Miguel Uga.rt&Legasa, d.e Bil-
bao. 
SERVICiO DE SANIDAD 
. 4cO'ide:llda GeneraL BdllÍ<'a de Rubnff· 
cfal.e8 '(TTtm't, 1..4rlda) 
Don 1D10lrdMo Pe.1egrí Grau, de Bar-
cel()nn •• Derecho ,prefeMnÜ' Sant<iad. 
Don Jorge Argtmón IPa.llás. d& Be,r. 
calona. '¡)(>reeho prOO'erente Sanl<loo. 
HOII]n.t<d Milttar Centra¡ -Gómez UlZall 
(UCIlI médico de guardia) (Madrid) 
tDon ¡osé Ortiz Núfi-ez, de Sant.tago. 
Dereollo ipr~erente Sanidad. 
Don' :rosé Ballesteros Na.varro, de 
Granada. 'Der~cillo .pre.:ferente. Sanidad. 
no (C6rdoba) 
'Don Enrique Alcalde Jiménez, ,de 
Madrid. 
Regimiento Infanterfa Ala'/Ja núme~ 
ro 22 (Tarifa, Cádiz) 
Don Enrique Montesa Andrés, de 'Va-
lencia. 
Centro de Instrucción de Reclutas Don José Rodríguez C9.mbres, <l~ 
número1i, Campame1!to Cerro Muna- Barcelona. 
no (CórdOba) 
¡Don Luis de la Macarra García. de Regimiento Infantería Ordenes Jlmta~ 
Madrid. Tes n'llm. :rt (Plasencfa, Cdenes) 
Don José Boher .Arcos, de Barcelona . 
.Don Franclooo Mostacero Miguel, <le Don Isaac Torija. Llorente, dI' !\fa-
Zaragoza. drid. 
Don ·Emllio lMayayo Artal, de Za-
ragoza. 
IDon José Marrano EspÍnos, de 
ragoaa. 
Regtmtento Infantería Canarias mi. 
Za- mero 50, 111 BatalZñn (Arrectff', 1..an-
zarote} 
.Don Fernando Uménez la Blanca 
Pltnrque, de Madrid. Don Ecluaroo Gnmlnde Uruarte, de 
Centro de lnlltruer.Mn de Rt'clutall Bilba.o. 
ntlmero 111, campamento Araca (vt. 
torta) SERVICiO DE AU'l'0MOVILlSMO 
Don Francisco Arán Camella, de 
Baroolona. Com71afl.fa MóviL de Reparat'irmes de 
Campa1l.a (VilLaverde, Madrid) 
Hopttat Mtltta:r de vaZenma, para mé- Centro de lnstmectán de Reclutas 
dico de guardia (Valencta) número 12, Caml1amen!0 EL FerraZ Don Vicente Ramón Quil-es, de Va-
ae Bornesoa (León). leneia. 
Don Juan 'Garcfa 'Campillo, de Bar-
oelon!)... Derecho prMerente Sanidad. 'Don Vicente oGimenoCorzán, de Va- UnidacL RegionaL de A71tomo7Jutsmo le~¿~. Andrés VidalLó~z, de Barce- 13 Región MUUar (Madrid) 
Hosptta'¡ Mimar de Burgos, para UCl lona. 
'(Burgos) • Don 'FranciSlao Péraz Maní, de Ba:r-
Centro de Instrucción de Reclutas celona. 
número 16, Campamento Campo Sofo non .Anronio ·Raya Co.oo, de Ba.roe-lona. lDereClho preterente Sanidad. 
• lDon -Antonio 1C.'lstelvi <l11, de Barce· 
lona. Dermo (preferente Sanidad. 
(Cádtz) Compafl:ta Reutonat de Automo1JHt.Qmo 
Hospttat. Mitttar de Vat!atloLid, para 
Don !MIguel VlfiOlo.& Castells, de 
Barcelona. 
UCl (valladolid) Regimiento Infante'r~a MotortzabLe Le; 
2." Región Militar (Sevtua) 
Don Juan -Cros Alavedra, de Barce-
lona. 
'Don F(}rntindo San-Fel111 CoSltés.. de 
Ba:rcelonft. l}ttrecllo pl'e1'er!+nte- Sil.-
nlda.d. 
Reina núm. :¿ (Córdoba) Untdad de Automovilillmo Grupo Lo-
H08pttat Maita'f da O'IJtedo, pa'f4 UCl 
(Ovtedo) 
\Don !Mltnuel ~ll.ltor :Pana, de Bl1t'ce-
lona. DIlll'o.ml0preforente Sanidad. 
IDOflt Jua.n Cubells ,Fuentes, dEt BM'· 
celana. 
.l)on Francieco Suetre. A Ll'H'rtl , de 
Barcnlonn.. 
Don :rOgÓ ¡PagOs< /Muflo?" de Barce-
lona. 
'¡Don JO&ó ,Cen¡ro, Zorl'lIlo" da BIUC1e· 
lonu.. 
gfst1.co de la Brinatta Mecan1.zada Xl 
(Madrid) 
non .Al'l:Hwto Brlngaa Garcia., dI' Ma.-
drid. 
UnidM dfl Automtnltltlimo el!'t GrUl?()' 
T,o(J!stico de la Br1.gudrt )1!1f'rrtllíztula 
XXI (M~rtaa, Badajo:) 
floazyttat M1Jitar cto Granacta, para mé· Regimiento lntanterta Motorizal¡tr. Ma· non Francisco Porta Blnnq'l!·du,. OA;¡ 
dteo de guarata ¡(Granatia) Uorc4 núm. 113 (Lorca, Ml¿uia) Barcelona. 
Don CDiego ·GÓmez \Rubio. d-& Grana- D-on jasé ~ubells. Fuentes, de Baroe- Madrid, sa. de agol>to de 1977. 
da. ,l)(:Ir,8c.ho <pl'ete-rente Sanidad. lona. 
1.020 
<:on arreglo a lo que determina el 
apnrfa{io b) del articulo 1.0 de la Léy 
113/66, de 26 de dieierollre (D. O. nú-
mero 296), el articulo< 5.0 de' dicha 
Ley. modificado 'Pór la Ley' 20/73, de 
m de julio (D. O! mimo 165), la OlJden 
de 25 de febrero de 1947 (D. O. núme-
ro 56), la Orden de- 2 de noviembre 
de 1900' (D. O. núm. 25'6) y demás dis-
\posiciones complementarias y previa 
fisca.lización por la Intervención, se 
coocede el trienio acumulaible qu& 
se indica al suboficial de Itlifantería, 
tscala de com.plemento< que a conti-
nuación se relacionan, "con antigüe-
dad de ;lO de abril de 1m y efectos 
económicos de 1 de mayo de 1m .. 
De¡ Regimiento d.e lnfanterf.a. Motori.-
zabte Sabaya núm. () 
Sargento de com,pleIflento D. Ale-
j.a¡ndro Co<t&10 Camacl1o, un t.riemo 
de subO!fieial. 
Madrid. 31 de agosto de 1977. 
GtrtulIulE'l MELtADO 
LA LEGION 
Agregaeionea 
Por neceeMades del servicio, ~ pro. 
rrogan las agregaciones coneedidas 
\lor un ¡plazo máximo de tres meses. 
!!. las Unidades qU& se indican, a. los 
l-afee yolfLciaJ:ee legiO!ll,8.¡l'los qU$ at !(Ion-
tilluaclón se rela.cionan. 
ti" Tercto Gran Capitán, ¡ IU Lu. 
Legión 
-Ca:plttin legionario D. José MeJlas 
(',t'O,Ni6.n '(1'(14,), dislpotnibla -en la 9.& 'R!&.-
gión Militar, pla.za de MelIna. Pró-
.r'l'o.g.a. ,a la u.gre-ga.cioo cOJ)¡eedlda po-r 
Or,d(~n de 3 de junio de 1977 (D. O. nú-
1nero 130). 
.4.i Tereto Duque de .4.Lba, Xl de La 
Legión 
.capitán -legionaria D. Anto,nio Be-
nite? Martín (95), d1s.pon1ble en l~ 
2.1> ReglÓ'tl M111tar. ¡plaza ds Ceuta. 
Prórroga .¡¡, partir de la 'techa da esta 
Orden. 
El ceso en '~stu.s agregaciones se ¡pro-
ducirá. automátiocllTnonte a.l finalizar 
dicho ,pInzo, o o.nt{~l!, si les conespo.n· 
dl ... rn. ,destIno ,de cunlquier cnrMter .. 
Lo que g,() ¡p1.lbllca, a atetos del per-
cIbo ,docomplnmeuto da sutll-do qUl? 
p1.1J),Cla. correspomlerltHI. 
MMlrl,d, 31: tll? qOl/lto ,d,e :1,9'77 •• 
Gtl1:tItRn~ MRLLA'Ot1 
Por ,cum;plir la edM l'eglflllnentaria, 
e-é d'Lsipo'l1l& que ~n 1M! of eochas qtl'e ISo!) 
lndloeM Ip'ooe.n.a ,l'etl-roooo .¡:.l j~e-
1) de ¡¡e.ptiembre <1<" 1977 
~. ofIcial legiooa.l'iOS, Grupo de .DESti-
no de Arma o Cuer.poll, que a conti. 
nuaclón se l'elnclom¡,n: 
l)ia 17 de Do.vi'E'mbre de 1m, te-
niNlt~ D. Jo~é Frades Pért\& (2'7.{.), 
eon dfi'Stino ooe1 Tercio 'Don lurun de 
Austria, III de La. Legión. 
Día 20 ,de noviembre de 19'Tl, co-
mandante D. 'O~sar del Busto Palacios 
(36), en situación de diSiPonible y- en 
la U. D. E. N. E. de 'la 1.a Región 
Militar. plaza de Madrid.,. 
QuedandO .pendientes del haber pa-
siv!) !IUe leS sefia.Ie- el Q¡.ooejo Bu-
pl'amo de, Justicia IVHlital'. i{>revia ¡>ro-
puesta reglamentaria que se CllI'sará 
a dicho. Alto Centro. . 
_ Madrid, 31. de. agosto de "J..97i. 
~ 
¡Por cump1i:r la ooad reglamoota.;rj,a" 
sa dispone Ipass a la situación de re-
tirado al día S de dicie:mbrede 1m, 
e.leabo ¡primero legionario Mal'celo 
Blanco Banda, ,del Tf'.reio Gran Ca-
pitán, \l de La Legión, qu-edam.do p(llD.. 
diente del ihaber pasivo que le sefiale 
111 Consejo Supremo >tle Justicia Mili-
litar, si procediere, 'Pl'&v1a ¡p,ropuesta. 
reglamentaria qua S& cursará a. d1. 
cho Alto Centro. 
Mndl'!d, 2 de se.ptlembre de 19'17. 
GtlTItRRBZ MELLADO 
1facantes de destbRo 
t;IU.l;6 c. tipo 7.0 
Una de capitán de Imantaría. de la 
Ear.ala o.ctiv,s., Gl'UpO d-e «Mando de 
dj,\ Al'mus., -existente en el Tel'clo 
l)~que de Alba, II de La Legión (<:eu. 
tal· Documentación: IPapele-eta de peti· 
clón de deétino y Ficha-resumen. 
1'lo.2:0 ,de admisión de ¡peticiones: 
Qulllc,' dlns :hábiles, contados a par. 
tir del siguiente- al do la pUblicaCión 
do {'stu. Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta 10 ¡pre-
visto ~n los arUculoo dsl 10 a117 del 
Reglamento de ¡provisión de. vacantes 
de 31 ,de ,dlcl{;mJ:)f(:} de 1976 (D. O. Dt\ 
illf:1l'O l,d€! 1977) • 
Mttdrld, 31 de Ilgosto de 1m. 
GtlTI~RREZ MELtADO 
Destinos 
D. Q. núm. ~1 
Bajas 
Pasa. a. efectos exclusivos de ¡lt'n-
sión o. la situación de' retirado y 
o. la. militar que .por su edad le • co-
rresponde. a. partir d'S'l día SO de 00-
tubrade 1004. en ,que. causó baja 00 
el Ejército a voluntad !propia, el le· 
gionario José Robles Garcia, del Ter-
cio Sahariano. Don luan de Austria., 
IJI de La Legión, debiendo llacér-
sel!:} ¡por el .consejo Supremo de Jus-
ticia Militar, si procediere, el sefia-
lamiento del !haber pasiVO correspon-
diente a sus afias 'de servicios. previa 
¡>ropuesta, reglamentaria que se cur-
sará a dioho Altó Centro, en annoIÚa 
a 10 dispuesto ~n la Ley de 13 ds 
mayo de. 1932. 
Mad.rid, 2 da ooptie.mbre dilo 1m. 
GUTIÉRREZ MELUD() 
CABALLERIA 
lRetiros 
Por cumipllr la edad reglamentaria. 
s!' dispone que en las fechas que se 
LlidlcM pasetn a. 4'etir8ldoo, 61 eMS 
no se ,produce cambio de situación. 
los jed'ee de Caballería, -E&cata. Mtlve,., 
que a continuación se relacIonan, que-
dando ,pendientes del babel' pasivo. 
qu~ les setlale al Consejo Su.premo de 
Just.icia MUltar, previa. ¡propuesta. re· 
glamentaria. .que se cursa.rá o: diCho. 
Alto CentrQo: 
ma 13 de noviembre de 1m 
Teniente coronel D. Sebastán Loza-
no dll Sosa y Lozano (871), de la. Co-
mandancia MUitar de Aran!uez, con~ 
ce<lloÓndole en la citada fecha, con ca-
rooter d1:oooro.l'io, el -eropl-eo ,de ICOl'<J<. 
nal, oQc>mo <lompren.dt<lo eat el arUcu--
lo ¡'nlco -de la IAl'Y da tO de diclem· 
bro de 1952 (D. O . .núm. 2ru.). 
. 
Día 15 dI! noviembre eLe 11977 
TenIente ,coronel D. José BllIl'nalte 
T·ello (734), «En Expootativa de Sewi~ 
elos Civ1tes», en Ba¡'celoua,' con ce· 
dl~lIdole en la cita.da techa, con ca.-
rácter 'honorario, el ¡:mpleo de coro-
nel. (lOmO, comprendido en el artícu-
lo unlco d~ la. Ley de 20 de dicísm· 
~l'e .¡fa 1052 (D. O" ,núm. 291). 
La. IO'l',dtmde. 22 do u.gosto 4e :1977 (l>. 10. Mun. 1901'), por la. que se eles- - ,Comaudnnto D. Mauro- Fernándss 
timt 0.1 '1',(11'c10 D. ¡mm da. Austl'in, 'l'ra.nt'lho (sa:}) , ¡¡n «ServicIos Civiles», 
m .a.} ¡,Jo. I.l1g16n (Vtlarto del Rosllrio, 011 Vo.llndo1l4. . 
'l"llel't¡¡'V'ílintu;l'a.j. é41 'Pll1lntHl.a. rw.e.ntual, 
!tI 'tN1H11Itllt lt1l!fl0ntl.l'to ,d01 Gl'1J1)O do ma 22 de novtemb'l'S dll 1m 
«!ll'lItlno d,t~ Arfm~ o CU0rpo», D, Zo1· 
in Mtll·f.mt~ St!l':ro,rHl (145), 11(;1 l'tilct1f1Co. (~(mmnñtltrtG n. J'uUo (jolmcTll.\.1'.Cft 
(j,U a~¡¡,o¡¡.tl,dode qua- !IoU v-e.MfJId'M'o Iml. PnlJll1f! (!(la7) , ,del Gohiorno Mllito;l' de. 
¡pIno '&El e,l ele capitá.n l-e,g101i1A:l¡l.'iol y:no Má.laga. 
01 ·df\ teniente. 'como por '61'ror a.o ha. 
oía ,consta.r. Día 2:~ ue noviembrll d,e 1977 
M&dl'ld, 31 ,deo t~Q'oato de. 1977. 
.coro,nal D. Anselmo Loscs'l'talee 
,Gtl'rIÉltREZ MELLADO Merca>C1:al' (50S), oCI,e la Dil'ece1&n de 
D. O. mlm. 201 
. .!upoyo al Personal {Jefe.tura de Crta 
Caballar y Remonta}. 
lHa 2.9 de noviembre de 1971 
Coronel D. Ramón Callpena Mancebo 
(474), de la, junta Regiona,l de ,Con-
tratación ;de la 9 •• Región Militar. 
Dfa 00 de noviembre de 1m 
Coronel D. Vicen.te Romel'(} Garrillo 
.da A!bGl"UOZ ~545), de la jefa.tura Re-
gionaiI de L>\.utomO'ViJismo de la 2 .... IR'&-
glón Militar. 
Madrid, 31 de agosto de 1977. 
G,(;"TlÉRREZ MELLADo 
Ayudantes 
Se. nombra ayudante de 'canllPo del 
General de Brigada. de Caballería don 
Adolfo Esteban Ascensión, Vocal del 
Consejo Su.pel'iOl' de Acción SOCial, 
ea teniente ool'onel de dicha Arma 
(Escala activa), Grupo de .. Destino de 
Arma o -Cuer.po». D. ;ros! Maria Mal'ti 
Sánch~z ('Ma). >de disponible E!n J:a. 
1.11. Región Meligital', plaza de Tol .. do. 
Madrid. 2.o,e se.ptiembl'e d-ar um. 
>G'UTltRREZ Mll:t.I.ADO 
Dis¡ronibleB 
Pasa. ft, la situación de di¡¡.ponible 
(Ion la. guarr.nicl6,n .de lMadrid. {all te-
,nlOOlte .coronel 'de (:abal1'OO.'ia, dipla-. 
mudo de Estado Mayor, Escala. Mt!· 
va, GrUIPo de .Mwnd{). >dtE! A.l'mMJ, dOl!), 
nu.r&l!'l Casas de lfl1 Vega. (100)), 0.0& la, 
Seoreto.l'ia M1litar y Técnica del Mi· 
nil'lter!o del Elél'citG, en vacante de 
Estado Mayor,cualquler Arma. 
Queda agreg>a.do al Estllldo Mayor 
at-l 'Ejéroito, en vo.<la.nte de su al'ma, 
r:lo.so C. rpor un plazo de seis meses, 
no .pUofliM4'lo durante dicho ¡período 
;\1'1' destinado >con carácter forzOflO. 
Este ca.mbio de situación pro'duce 
(ltintravacante. 
MadrId. Sl de. agosto de 1m. 
GUXIÉlUIEZ MELLADO 
Destinos 
Contorme a. 10 [l:r;.e.vlsto en el art1cu· 
10m d(!ol Roglttmento sob1'6 provisión 
,ele vt\lCl1ntes Y d'9 a.cuer.da, ·coo las fllOll'-
mM! tfijadas en ,la. Instrucci6n Gene-
.¡'ll,l 7l).~2>{., dM EstllJéLO' Mayo,:!.' .eI'el Ejéll:. 
(\11\~. PI(} >co.nflrmu. IlU IIU d'~stino del Al-
to Estado 'Mayor, '1m vl\wante de ouo.l-
qllh~r A¡'!ll.o" 0.1 cotnnndo.nte de Cll-
bnll(u'la. (E. A.l, ,Gl'UlPO do «Mando da 
AI'mo.lI», D. JOllóConde S{¡,nClh~, di· 
plmtla,do en Investl,gMlón Militar O~e· 
rativa. 
Dtoeho ·d-oo-t1no elltá ,com;pre:nd1do a 
afectos de ,percibo ,de complemento de 
destIno rpOl' e.s.p·ecial IPre.pfll'aci6n téc-
nica en 01 .a.pal'ba,do '8.2, grupo 2,°. 
.factor 0.06, de la o.~>d &'Th >d'& 2 d.e 
marzo de 1977 (D. O. núm. 51), ti. par-
tir .o,el <lia. ;13 de julio de 1917. techa. 
,en que fUe moo.ifica.do el anexo 4.° 
de- la citada Instrucción. 
Madrid, 2 >de septiembre de 1977. 
GUTJ.ÉRRE:Z MELLADO 
;P{)r analogía a lo diSlPuesto en. ,el ar-
ticulo fl1 .o,e la Orden de 31 de .o,iciem.-
br6 .0,& 1974 ~D. O. núm. il!197:5) y de 
acuerdo con lo preceptuado en la Ins-
trucción Genl>ral 7:5jm, de 1'1 de di-
ciembre .o,.e 19!ID, cuyas normas: se na-
ll.l'(;ndicadel Dl.uuo OFICIAL n\lm. 106 . 
!Documentación : Pape1eta de ¡p.eti~ 
ción de di:!Stino y Fie118ri1'eSUmOO, 
Plazo d.e .admisión de papelo&tas: Qu!,noCtl días Mbilea, cootadoo a 'Partir 
del siguienta al de .publica..ciól1 de la. 
presente oOr.a.en oen el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tene.rse. M 'Cuenta lo previsto 
on los articulos lO al 17 del vige.nte 
Reglamento de 'Provisión de Vaaan~ 
tes . 
. Madrid, 1 de septiembre de 1977. 
Gu"TIÉRREZ MELLAoo. 
cen extensivas a las nuevas vacantes Clase C, ti;po 8." 
cualil'i-cadas en el apéndice 1 a la cita- Se.,ounda convocatoria. 
da Ins~l'Uooión Ge.ne.rai 7áJ~> 6&OOn.- Una de comandante de Caba.lleria,.. 
firma '80 partir .o,sl :1.7 d.e e:ne.ro- de Escala activa, Grupo .o,e «Mando de-1m .en el Regimiento Ligero ACGra,- Armas», existen~ en la Aeademia de 
z.ad{) .o,e Callalle.ria sagu.ntonúmeo-Caballelia. Valladolid, !para ¡profeso!"" 
ro 7, 00 vacante d,e su empleo, cla- de Armamento y Tir,o ,de la Sección 
se B, tipo U., .para la que se exige el de Ensefianza, clasificada ~n el Gl'U~ 
titulo -de E9peeiaMsta de Carros de po VI del baremo rpUblicado por Orden 
Combate, Ipor encontrarse en 'posesión de 8 de abril de 197&, apéndice. del: 
de,l mismo, al ca.pitan de Caballería, DIARIO ,OFICIAL núm. 106. 
Escala. amiva. Grupó' de _Mando de Documentación: Pa.peleta ds peti-
ArmaslI, D. Anotooio .ortega Morillo ción de destino y FichM,"OOumen. 
(1664), <con derecho al !percibo de com- ,Plazo de admisión de p~eletas! 
plemento de destino .por especial pre~ Diez dtas hábiles, contados a, partir 
paro.ción técnica, comprendido en el del sIguiente al de la. fedIla de pu~ 
rupurtado 3, grupo 3.0 , factor 0,03 de blicaelón de la lpl'6senfle. Orden en el 
la. .orden dEl' '2 de marzo de 1973 DIARIO .oFICIAL. debiendo te.nerse en 
(D. O. mlm. 51). curmta lo previsto Em loe arttculoo. 10. 
Madrid, 31 de a,gostode 1977. al 1'1 d'61 vigente Reglamento do& pro<-
visión de vacantes. • 
GUXlltt\REZ MELLADO Moorld, al' de agosto de 1m. 
Vacantes de destino 
Clase e, ttpo 8.° 
'Segunda cGnvooatoria. 
Una de comandante de Caballería. 
Escala activa. Gru.opo 4& «Mando de 
Armas», existente en la Academia de 
Cabo.Uel'ía, para jere -del Gabinete de 
,Metodología. de la Soeooión de tnvooti-
gaclón y Doctrina, clas1f1cada en el 
.GrU',Po ax del ba.l'etm.o poolicllldo POlI' 
OMen 11e 8 de abril de :1.976, a.péndice 
del DIARIO OFICIAL núm. 104:. 
Documentación: Pa.péleta d-eo peti-
ción de 'l1&Stino y Ficha-resumen. 
,Plazo de admisi6n de paopeleta: 
Diez ·días hábiles. contados a partir 
del s!.gui-ente al de la <fec.ha de pu-
blicación de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, ,debiendo tenerse en 
cuenta lO 'Previsto en lOS articulas 10 
al 17 del vigente ReglM:iento de Pro-
visión de Vacantes. 
Madri,a, 31 laG ,agosto de 1971. 
>GtlTlEn1'l.EZ MlU..UDO 
C1D.~& G, tLpo a.o 
Uno. l(1e ,comandante d& Ca.ball1(\r1a, 
l'iHcaltl. nativa, 'OrUlpo d& «Mando de 
Al'mas»,&xlstente ,,,In la. Academia de 
Cttbal1e-rla.. VoJladl!llH!, Ipa.ra. pl'O'tesor 
da Medios DiV'e-l'SOS de la. Seoo16n de 
Investigaci6n Y Doctrina, clasiticada 
en el >Grupti IlI, ,del baremo pUblica-
do rpor Orden ·de S de< abril de 1976. 
Gtr.rltBl'lEZ MEI.LADO. 
Clase C. tl4'lo 8." 
Segunda convocatoria. 
Una de ca.pitán d-e Caballería, Es· 
eala. activa. -Grupo de «Mando de Ar· 
mas., existente en la A:cllldemia Gene· 
ral Básica da. Su.bofi,ci.aloes, T.r-ea:np (·Lé-
r¡dM. 'Para ,protesor de Tá.ctica y Téc-
nLr.a Milita.r, >clasificada e.n. el Gru-
po V, del bar,emo pUblicado !par Dr. 
den de S doe abril de 197&, a.péndice 
,del DIARIO ·OFICIAL núm. 11M,. ' 
Documentación: Pn.p.eleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen, 
Plazo ,d" a.dmlsión ,d,.e pa¡peletas: 
'Diez .Uas 'hábUes, oContoi!os a partir 
del ¡:¡iguiente a.l de la publicación de 
la pres-ente 'Orde.n -en el DIARIO ()FI. 
erAL, debiendo tenerse ·en cuenta lG 
,previsto en los artículos tO al 17 del 
vl,gente Reglamento de ¡provisión de· 
vacantes. 
Madrid. 81 de. a..gooto de 197'7. 
GtrJ!IÉRREZ MELLADO 
Matrimonios 
t:on Il.l'l,¡glo a 10 d1s.puesto en 1& J'.;ey 
de 1.S de no·viembre de il.W7' '(J), .o. m'í.· 
mero ~7) y .Ql'den de 28 de octubri 
de 1.958 (D. O, nllm. ~1), && oonc¡¡,rle 
l1cilncla lj,Jaracontraer matrimonio, al; 
teniente auxiliar ·de Caballería D. An· 
gel Juliánl-Ierrero (778), ,de ,la Aca-
1.02i 
dero!a. Genel'al Militar, con dotia Aa· 
rora. Mufioz y Mariana. 
Jl¡Iadrid, 31 -de ago¡¡to '0.&19'11. 
GUl'IEIUUlZ MEI,!.¡\DO 
ARTILLEIUA 
• 
Agregaciones 
DIR~(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Mandos 
D. O. núm.. 201 
- -de va.ca.ntes da 31 -de diciembre ultimo 
(D. O. núm. 11, -del afio actual). 
'MMrid. 1 >de septiembre de 1977. 
GUTIÉRREZ M:m.LADO 
CIGse B, tip¡o. S." 
De merito especUico. 
Nueva creaCión. 
Ulla de tE'niente coronel o eoman~ 
dante. da la Guardia Civil, indistint.a-
mente, Grupo de .. Destino de Arma o 
Cue.rpo:o, existr-nts -en el Centro de Ioo-
trucción de dicho Cuerpo, Secretaria 
de la Junía Central de. Educación Fí-
Clase C, Hpo 7." sica y D€!portes (~Iadrid). en posesión 
Por ea'qsar baja en la U. D. E. N. E. Para cubrir vacante- de mando de la ; del corre&pondiente titulo de profesor 
el día 31 de agosto de "3..977. se con- clase 'Y tipa qua se indica, existente inc:uida en el 'Grupo VI, del Baremo 
ced& la agregaeión al Cuartel Gene- en la 411 Co1nandancia de la Guardia. . provisional publicado ene! cBoletin. 
1'801 de la Ca.pitania General de la l.,,! Civil ~Bureelona}, anunciada por 01'-:' Oficial» del r&fl11'ido Cuerpo, n'Úm6-
Región Militar, a partir del 1 de sep-! dM de 21 de ju!io último~D. O. mí- \ 1'0 Ü, de 21 de marzo último. 
tiembre de 1917, !por un !plazo máximo I mero 17'Ü), he designado, con carácter ¡Documentación; Papeleta de peti-
-de tres meses o hasta que se le adju-i voluntario, al teI1ient~ eoronel de di~ I CiÓll de «<'stino y -Hoja de Servicios. 
dique -destino voluntario o forzoso, icho Cuerpo. IGrll,pO de "Mando -de Ar-! ¡'<.<mitidas 'pul' conduClo re.glamentario 
Si éste se ,produce antes del período' mas_, D .. \ntonio ~astor l"emández, a e:.;l.(' ~lHn!stel'io (Direeeión. General 
sefialado al coronel de Artillería, Es- de la P!.::ma :\1ayor del 41 Tercio. de la Ut!lU',Iin. Civil, 1.& Sección de 
cala activa, Grupo de .. Destino de Ar- liadl'id, 1 de Sl'!Ptiembre. de 1911. Estudo Mayor). 
ma o CUPl"POll, D. Antonio Rocha Ca- Piazo de adml¡;ióll' de papeletas: 
trete (11~7),' en situación de dlspo- 'ÚUl'ltlUl.EZ Mm.I.ADo Quince días hábiles, contados a par-
nibla y e-n la U. D. E. N. ·E. en dIcha tír -del siguipuf.p al dl' pUblicación de 
Re-glón MilItúr, plaza de Madrid. la prl'sent.e, deblen-do tenerse en CUen-
Madri-d, 31 de agosto de 1977. fa Jo previsto en los artículos 10 ul 
Por cuusar baja en la U. D. E. N. E. 
el 31 <le agosto de 1977, se concede la. 
ugr<,gll.c!ón al. GobIerno MlUtar de 
Ciudad Real, a ,partir del 1 de $p. 
iiombre <le 1m, 'por un ·plazo má.xi. 
mo de ira$! múSI'S o ha.sta que se le 
a.<IJudlque destino voluntario o :forzo-
so, &1 éste se produce a.ntes del <perio. 
,do setlalado, al coronel de Art1l1er1a, 
Escala activa, Grupo da cDestinoda 
Arma o Cuel'po», D. JOSllls U¡'qulza Al'· 
naJ.z (1210), 61í situación de dls.ponible 
y e,u la U. D. E, N, E. en la 1.& Re· 
gión M!lltar, .plaza de Ciudad Real. 
!Mrod-rld, 31 de aogosto de 1m. 
t:t.ase C. Upo 7;'J 
ne lIhí'e d{'Sfgnac:lón. 
Hlln dé teniente coronel de la Guar-
17 del !t&gtnnlEmto sobre provIsIón de 
VaCanf.t!5, dI' 31 de dlc!l'!tlbre tUtlmo (D. O. mim. 1, <11'1 ulio actual). 
Mndrld. 1 dll ~ptll'mbre -de. 1977 •. 
GUT!r!nRE'Z ME!.tAOO 
Destino! 
dia CivIl, Grupo de O\I'\fando de Ar-
mus», existente en la .!>lana Mayor del 
41 '!'Brcio 4& <11000 <:iUl::ol'pO {Barce-
lona). . ') I Clase C. tipo 7.0 
,Hoo.umcntac16n:l a;pale.ta. -de pati· I Pal'a {lull1'!r Vatíll.nte de la clase y 
clón de destino y (flojoS. de Servicios, t!¡lIO í}UI\ ¡:;e Indica, exlstctnte en la 1.& 
remitidas por rConducto reglamentario Comundllt11:1n :;VJ(lVU de 11/1 Guardia 
a este ,M1n.lsterlo (Dh'eoolón G&nera1 Civil (:\-t:Hlrld), anunclada..por Orden 
da la Gllal'dia Clvll, :1,11 Secci6n de >de 22 dI' JU!lo tUtlmo (D. O. núme-
F,1'lta40 Mnyor). ¡:ro 1M}, ~ {l,'f'sflna, con carácter va-
J'l¡tzo, de admisión de Papeletas:, 11ll1,j¡uIO, al teniente de d!cillo Cuerpo QUince días hábiles, <contados a ,PIllr- don Al~lalldro Navarro Zarz,uela, de 
tir -d(l.1 siguiente¡. al dI? la PUbllr,!1clón cU¡¡.ponlble> Con, la V Zoza. da la /pl'(l$(:lfIte, debiendo tenerse en. Mlldl'i-d!1 de septtem1)re.de 1977. 
cuento. lo previsto en los artículos 10 I • 
!ti! 17 del RegLame:ntoo sobre. prQ.vlsi6n 1 
, ____ ._~ __ o ______ _ 
SECCION DE· ADQUISICIONES y ENAJENACION'ES 
MImSTERIO DE DEPlllNSA 
..Jt'1NTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
1'4Il00 de Muret, a· B 
MADRID 
Jllxpedleute .1.8.M.I01l1'1·1II0 
Hasta las 11,00 horas del día i9 
de se.ptlembre d& 1977 130& Bldmiten 
Junta., en cuya Secretaria. pueden 
consultarse los pliegoS' ele ba.ses desde 
desde las. 9,M ihora& ha&ta 18.1& 13,00 
hOl'8.&. , 
Eí importe da los a.nuncios- s.erá a 
e.¡u·S'0 de los. Bldjudieatarios. 
Ma<lrld, Ude agosto de 1m. 
N'11m. 300 P. 1-1 
·o'terta,s. en la. Se·oret!l.l'la. de esta Jun· HlNlElftlRXO DE lU3IPENSA 
ta para la Il.dqule1oión de 14Smoto· 
olcletas de 950 o. o. Clon dQl!tlno a lo. JtlNTA PBINCIPAL Dlll COMPRAS ~EL 
Base de Parqu&1! y TaUerG>S de Vtlhi·ClU. EJERCITO 
los Automóviles de TorreJ6n dI? At· PAICO de Moret, 11. B 
doz por un importe. total de 9.9915,.7'70 
;peiJtlls. 'H A D R 1 D 
Ill'l: oltado concurao' SoB ce.le\brará a Expediente M.T. '181'17-;(31 
&ept1embre :próximo s:e admiten ofer-
tas en la Secretaría d~ esta. Junta 
,para la a<lquisic16n de diversos re-
,ptWlIto:; para vehlau:os Rpo M:34, y 
Coutlnf'nta.l M·41 , o(J(}n odof'stino al .Al-
macén Central -de SumInistros ,en Vi-
llavardll-, por UJl importe total ,de 
lO1.848,6~ pesf't.!la. 
El cl1:ado concurso &0 oelebrará a 
las 11,30 ho!'cul dl'l día. 4 d~ oot,ub¡'~ 
de 1977 en el lIa.lón de actos de ('~tl.1. 
Junto., en ·cuyn Secreta.río. pUNlnn 
con~ultnr!l(l 101\ pliego! de bU.I\N~ d(Jl!d~ 
d~f!(! e laa, 9,30 horns hasta 10.15 :La,OO 
borlLl!. 
El importe da .los anuncios s>erá. ti. 
oargo de los adjUdicatarios. 
Ma.<Irid, 24 de- agosto de 1977. 
las 11,00 !l,oras del dia 4, de. ,octubre 
.d~ 1977 .aon ,el &alón de actos de eS'ta Hasta. las. 11,.00 horas -del dia ~ de Num. 007 P.1-1 
SERVlOIO DE PUBL1CAClONES DEL EJERClTO.-«'DIARIO OFICIAr.. 
Palacio de BUQUav.llltlll Alcalá, 51 il:adr'l.(f.:i 
